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m m OFICIAL ÜBI M O i f ¿ m e u u ÜBANA. 
I 
1 ^ L 7 . Satai&.-»Miércoles 4 de AIDIÍI ás 1894. 
Tíkgramas por el calile. 
«ZSTICIO TliLBftEAFIC* 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai, DIAIUO OK JJA. MARINA. 
HABANA. 
T a i i S G E A M A S D 3 HO'ST. 
Madrid, k de abril. 
Aaooh-c o b s e q u i ó con u a banquete 
la Diputación p rov inc ia l do M á l a g a 
al ganeral M a r t í n e z Campos. 
A u n a parta loa conservadores 
p a r é c e l e demasiado b e n é v o l o p a r a ' 
la s i tuación el discurso pronunciado ] 
ayer por el s a ñ o r C á n o v a s del Castl- j 
l ioan la r e u n i ó n celebrada por las : 
minoiías de su part ido. E n cambio \ 
les í u - i o a i é t a s apla -den los ionos 1 
conciliadores do la ú l t i m a o r a c i ó n i 
dol jeíe de lo» conservadores. 
üüagúu noticias de M e l i l l a que pn- i 
blioaun per iódico , lo» r i f a ñ o s mues-
t r a n una acti tud insolenta, y uno do i 
e l l o s arrojó una piedra cont ra u n ; 
p e n a d * . 
Madrid, 4 de abril. 
Se han adoptado a lgunas med idas 
de preoaución en los palacios d e l 
Senado y Cona-ríao, á f i n da ev i t a r 
cuü lqu iora ten tado por par ta de los 
ana-quietas. 
Está muy srave l a ecpotsa de l se-
ñor Grrcriaard, M i n i s t r o de Pomsa to , 
Preocupándose , eoiao m natural , I» 
Cámara de Oomercio de la si tuación 
anermal en QKO se baila la producción 
del país , á oonsocuexcia de la baja de 
los cambio» y de la «riai» monetaria, 
adoptó en su ú l t ima Junta el acuerdo 
que h a b r á n leído nuestros lectores en 
la edición de la tarde da ayer, de nom-
brar una comisión eoiapuesta de los 
presiden te» de la» secciones de Indag-
tria, Comercio y Nuyegac ión , para es-
tudiar la s i t aac ióa económica de la Is-
la, y exponer los remedio^ que estime 
m á s oportunos; pudiondo llamar en su 
auxilio á los vocales de la Direct iva de 
la Corporac ión « u j o «oncarso estime 
necesario. 
Este acuerdo faá adoptado, como a-
yer dijimos, á propuesta de su digno 
presidente, el fleñor Conde de la Mor-
tera, quien hizo una ezat ta p in tura de ! ¡ f ^ de a0O6derfta ft p r ^ n s i ó n de 
la s i tuación verdadaraniante angustio- 1 
81 t a l es el estado de esa riqaesa 
ouando no lia terminado aun la'molien-
da de la presente zafra n i se ha expor-
tado la saitíMl siquiera del prodacto, 
no ha de parecer extraordinario, antes 
bien natural y lógico, qne todos los in-
tereses se preocupen, n i que represen-
tándolos 4 todo», nuestra Cámara de 
Comercio por iniciat iva de su eeloso 
presidente, trate eon urgencia de cono-
cer la «xtensión del mal y cuantos fac-
tores iufluyen en él, para deducir los 
recursos que deben ponerse en planta 
á fin de conjurarlo. 
j Es indudable que wno de ellos es el 
j solicitado de antemano por la misma 
! Corporación y propoesto al G-obierno 
i por nuestra p r imer» autoridad, ele la 
| admisión en esta i»la de la moneda da 
| oro francesa, en coidiciones idént icas á 
¡ las en que circula entre nosotros la mo-
| neda española de la misma especie. Mas 
i como la importación del oro francés, en 
'• aa porque a t r av i e sa» naestras dos pr in -
! cipales producoion»». 
i A rdua es la tarea que sa h^ irapaes-
to la Comisión daeigaada por la C á m a -
ra, pero necesaria en extremo, en v i s t a 
de las di í icultadea económicas porque 
la Cámara , no puede ser inmediata en 
toda la cantidad debida para subvenir 
á l«s necesidades del m e r c A d o , y aún 
siéndolo n o basta por sí sola á resolver 
la dificultad, do ah í el qne además de 
ese recurso, juzguemos oonveniente el 
concierto de todo el Comercio para ad 
habiéndosele admin i s t rado anoche \ »*ravieaan las priaoipaltía producciones i m i ü r en m Ta]or nominal ín tegro , lo» 
1Múltimos aa^ramesitos 
líueva York, 4 do abril. 
Laaker g a n ó ©1 s é p t i m o juego á l & s 
46 jugadas. 
NtttV* YorJt, 4= de abril. 
Ha llegado boy d os' o puer to p r o -
c e d e n t e del de U. Habana o l r t . p o r 
•spaSLol P a n a m á . 
Viene, 4 de abril. 
Los toumaltos ocurr idea en Craco-
via SOK;. debidos á las man iob ra s e-
lectoralos de los agentes rasos, ha-
blé. dolo declarado as i los se-dicio-
a«e. 
Jfnwa YorJt, 4 de edbril. 
; de esto paía, el nsúcar y el tabíiooj d i 
| ficultades que influye» de un modo di-
: recto en las clases meroimtiles, y de un 
i modo reflejo ea los habitantes d« toda 
! la Isla. 
dese muchos disparoB. Do la raf r ie-
ga resultaron u n mue r to y v a r i o s 
heridos, tres do ellos m u y graves. 
Farfa, 4 de abril. 
E a fallecido de u n ataque do p u l -
monía , e l ebAte M r . Rebours, ads-
crito á la iglesia de l a Magdalena . 
ra dispararla en aquel t e m p l o o l 
anarquistr. Panwols . 
Londres, 4 de thril, 
E a sido aprobaba en la C á m a r a de 
los Comunes una m o c i ó n p id iendo 
la a u t o n o m í a para Escocia. 
IMiS&JZÁXAH COMERCIALES. 
Nueva-York, ahrUÍ 3, d las 
5 | de IM tarde. 
•«zas espaüolas, á $15.79. 
©©«onottto p»prf ««uoreial, GO rtiv., i e 5J 
Á 4k yor vi-;:*';, 
•ambios celkr» L^aáraa, ftt) diT. (ija^meras), 
&U.87Í. 
I d e m ««ira Parfe, 6© d [Y. (baHqueros), á 5 
franco* 18}. 
Meui sofera fiawbsrsro, (50 ifr. (bjiaqneroa), 
Í95 | . 
Beaos regtetraáts ie Ion Estados.lJnídos, 4 
por ciento, á 114, ex*cnpén. 
«euti íflag-aa, n. 10, po!. 9G, á 2 15il6. 
Eegnlar & hmn refino, <le 2 | á 25, 
Azácar de isiel, éc 2§ á 2i, 
Sieloá de Cúba, eu bocoyes, nomical. 
El Barcado, Hdmioal. 
Kanteca <I«1 Oeste, ea tercercífis, á $10.40 
Harir.a Taleat a imia ota, $4.40. 
Ijoniireft, abrti, 3. 
i r feará* remolacha, ál'JiO. 
Aztícnr «eníxífaga, pol. 9«, & \ '%\. 
Kew regHSar refino, á 12}3. 
Conso!5¿aéo«, á 9ft JS[!G, cx-ÍTilcr6s. 
BcscEente, Eaaco de IngfEf erra, £* por ICO 
Cnatr» p«r cieato espsfio), & Ctí}, cx-!ute-
rég. 
P a r í s , a&rU ''í. 
EcHtfl, S porele»t9, á 80 &&r .cú3 45 cía,, 
fE'üiterés. 
b i l l e t e s del Banco Kapafiol. 
L a si tuación de este eatableeimiento, 
como dijimos en anestre ar t ícu lo de 
ayer por la m a ñ a n a , t i tulado " L a crisis 
monetaria", ha saejorado Baucbo eu es-
preoisamento to» úl t imos tiempos, entre otras causa», 
por la operación de c r í d i t o que acaba 
de realizar, colo««»do en Hueva York 
oerf a de la mitad de la» obligaciones 
hipoteearias del Ajantamiento de la 
Habana. 
Ifietá en el iuterós del mismo Oomer-
cio ftkvorecer «1 billete del Banco, pues 
cuanto redunde ea baneíloio de la pro-
dución azucarera, ka de redundar tam-
bién en beneficio de las «Iwiea mercan-
tiles, y por el contrario, la CIÍBÍS á e 
aquella prodnceióa ha d« afectar nooe-
sariameute y de an modo harto perjudi-
cial á dichas clase». 
Ninguna nación oiri l izada vive sin 
los beneficios que le presta la circula-
ción flduioiaria, y meno» que ninguna 
I Tlcs pacto al te>ba«9, 
j nos hemo» ocupado «a estos últ imo» 
días de la decadencia ds fia industria 
! y da loa d&fios qae exparimenta eso ra-
¡mo de nuestra a^rioalfcar»; haciendo 
! notar la marta a aouddermbls que ha 
¡ Pufrid* la e i p o r t a o i é a ¿«I torcido en el 
| anterior qninqaanie, sea re lación á los 
j pasados. B u ouanfce al ¿abaco en rama 
En Sansas Ci ty , estado de M i s - ! «s notorio qao hay «a «1 país , como di-
souri ka ocurrido u n a lboroto ont re ' j o el socio ele la Cáiaara , sefior don Ga-
los católico» y protestantes h a c i é n - j í l t o Lói;ea, do» ooswjkae sin vender, y 
qae a ú n de la parto) vendida exia-
ton sobrantes «a loa Estados Unidos 
I 70.000 tercio» d« hoja de Cuba. Ees-
• pecto a esta m n e de la producción en 
. SUH dos ótftñi&stftdones, la agrícola y l a / 
| industrial, la C á m a r a cuanta para po 
Este s a c e r d o t e r e c i b i ó u n g o l p e i derf i jar!» aoluciÓB Kifveacertada,wnlos f puedo v i v i r normalmente an paía como 
cuando o c u r r i ó la o x p l o a i ó n de l a j estudio» hechos y remedios propuestos I laialadeOub;i,queEobre necesitargraa-
bomba de dinamiba que l l e v a b a pa- j por la Unión de los Fabricantes do Ta-1 des capitales para completar su tranw-
' 'baco», los ouale* aparean en la iTa?»©. | fürinaci5a aj^íooisi ó industr ial y repo-
r ia recientemaaas pa5»lic*da por esta | nerse de los cuantiosos dallos produci-
Corporac ióa . 
B u cuanto al «*tí»iiff, está sufriendo ¡ 
las consecuencias del asmento eonsido-! 
rabie de la prodocsáéaab tenida en todo 
el mundo duraste la ú l t ima campaña , 
y t ambién las ds la «reación del pode-
roso trust amftris«aa, qae consumiendo 
el 20 por 100 dad M Ú « « r crudo que so 
produce en si aiuads, iaf luje ds un 
modo esencial «a las presios de ese ar-1 
tículo; las de la falta de capitales; las . 
de la a i t u a d ó a ea ^aa desde hace \ 
a lgún tiempo M kaJJaa naeatres esta 
blecimientos deer6dibs, imposibilitados 
¡ de prestar el coaaarse que en si túa-
ción normal p r e a t a r í a a al oomercio y á 
los hacendadoa, qued ajado los úl t imo» | 
á merced de las imposiciones del trust 
y de la usura, los cuales s» aprovechan | 
de la aituación general, y m á s particu 
larmente de la en qa» as encuentra la I 
mayor ía de loahaeeadadofl por v i r tud de i 
los sacrificios que se han visto precisa-1 
dos á hacer para perfeccionar los mé-
todos de fabrioaesén, á fin d« podor so-
| portar la concurrencia que hace el azú I 
car de remolacha al do Cflñff. 
Agrégueue á> ese cúmulo de diñeul- j 
tades la baja en el mercado de los cam-
biojS, que influye eu el precio del azu-1 
car, y la imposibilidad de los compra-
dores de ese ar t ículo de importar el oro 
espafipl necesario pitra las transacoio-
dos por la guerra, la abolición de la es-
elavitud, laoris i» del año 1884, y a ú n las 
eonaecasacias de la misma crisis sur-
gida on lo» Estados Unidos en 1893— 
ana de cuyos resultados fué la dismi-
nución «n ol consumo de azúca r—ne-
cesita t ambién colocar la casi to ta l i -
dad ds su produooióa fuera d© su ter r i -
torio; oon la c i rcuns tana i» de ser un 
sólo mercado el qae le consume m á s 
de un 80 por 100 de sa expor t ac ión 
total . 
Bs, pues, necesario que nosotros 
miamos ayudemos á conjurar al mal, 
destruyendo por medio de la admisión 
del billete la causa que más principal-
mente influye en la actual crisis: es á 
ftaber, la falta de numerario; ya que di-
cha criáis no ha de l imitar sus efectos 
al período presente, sino que afectará 
también de un modo notable al porve-
nir; y ya que tanto mayores se rán sus 
efectos cuanto más se tardo en darle so-
lución satisfactoria. 
OTAS M SOCIEDAD. 
Esta noche recepción en el Palacio 
del Gobierno General y m a ñ a n a en la 
hermosa casa quinta de los Srea. San-
tos Guzmán . 
Desde hace algunos dias se encuentra 
eu la Habana la distinguida esposa del 
Sr. Gobernador C iv i l de Pinar del Eio, 
Sra. D ' Catalina B a d í a de L é p e z de 
Haro, muy estimada «n la buena socie-
dad habanera. 
Según el acuerdo tomado por la D i -
rectiva de este Círculo el 31 de marzo, 
se ha dirigido al Sr. Portuondo, Presi-
dente del Comité Representativo de 
Madr id el s iguü;ate telegramac 
Círculo le e n o A r e c o recabe ¿el M i -
nistro de UlferaiiiJir resn ' lva coa toda 
urgencia la adminión de la moneda fran-
cesa de acuerdo con la p e t i c i ó n dal Go-
bierno General. 
A d e m á s ayer ao dirigió al mismo Sr, 
Portuondo, el telegrama que sigue: 
Círculo le felicita por su nombra-
miento de Seaador vital icio. 
A las dos da la iarde da hoy <3«lobra-
r á j un ta la Directiva de esta «iorpora-
ción con m o t i l o de la pnestióa palpi-
tante relativa á la circulación moneta-
ria. 
Creemos que cfcdái la gravadad que 
reviste la presenta situación, asis t i rál i 
á esa j un t a todos loa miembro» de la 
Directiva, á la cual recomandtuniótl 
preste con pfeferen^iai toda la atsaeióu. 
que requiere tan iniportante asuKt». 
M E Í I E C 1 D 1 ) 
Ayer el Sr. i 
i r a puesto á l a C 
g r i d a d ÍTaciona! 
Í I E C T 
ícalde Municipal ha 
,& de Salud "Lá l á t e -
la multa da diez pe-
sos oro, en vista del parte producido 
por el Jefe de Policía municipal^ 
acompañando la denuncia liccha por 
la guardia de set-viciú en el Ce-
menterio, de haber presenciado quo 
á las once de la maííaria, del pro-
pio día, sacaron dos oadAveres, con-
duciéndolos en un carro fúnebre sin 
tapar la caja de uno de Ion fallecidos 
de viruela, por lo cual se sintió en la 
calzada el mal olor que despedía ol ca-
dáver . 
Si justo nos parece el correctivo i m -
puesto por la Alcald ía , no nos explica-
mos á pesar da ello, que la citada Casa 
de Salud teaga semejante descuido en 
tiempos de epidemia y ala aasma puer-
ta de la quinta. 
m 
GALESIA FOTOGRAFICA T TALLEB M P l i f i A 
S© lo enviam;>* muy sincero á aues-
tro dist inguid^ ámigo, el I lustrisimo 




63, ( F R E J I L L Y , 63} 
Eáiflcio construido expresamente con loáíi-H los ^áeiantos dfll arée* 
EETRÁTOS ^MAMTELLO", U L T I M A MOVBDáB. 
O'Jteilly 68, entre Aguacate y YiSlegas, frente a5 (-opósito de n t á q a m a s y 
biciciotas de Vidal, Graña y Comp. 
C 218 39 ayd-28F 
(Queda prohibida la repreducoión de 
los telegramas que anteccüon, con arreglo 
ú articulo 31 de la Ley de Propiedad 
ItUelecivalJ 
nes, y se t e n d r á exacta idea de la situa-
ción precarift porque atraviesa la rique-
za azucarera eu los momentos actuales. 
• 
Ha UegftdO el precioso abfini 'f» 
de la ÍRj.i y ttl por mayor excl^siyam* 
úidos por correo: A p u r a d o i 
Unes i í iUlüI,\N, sé 
iBSTIlEl-ÍOI lESTUENOl 
H O T 4. 
4 Tac O. 19 E L D E S P E R r A E D f c L L E O N , gran marcha militar 
M. XI¡\\J CJ ejecutada por la orqiie«ta y dirigida pot el muístro Juli.ía. 
2? Bstrjno de la precios comodia ca 4 ucto», original de \o% Sre«. B a -
IBM (jext\Att y Vital Aax, titalada 
A T A C' 3 ? L i \ r E A ( V B A T . gran t;.ida do valses ¿8 L . K . , pVf b 
•* " t * ^ " > oiopefctu y CiKgiuij . per «-i «jkt*!-to Julián. 
2? ktto 2? 4e É(uric.gV.Ma. 
. . ^v.ilo ni p ' ;r inenoi* en t M í -• j í i cmlag 
én ele los Sres, Iglesias y López , calle de Cubsi K . ^7 . Habana. 
C 453 10a-26 
A ID. E L G U E K O i ^ R i t í i ü . 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FÜM€I01f T A N B l g 
P S E C I O S P O R C A D A F U N G I O ' 
a r H U 1», a? 6 Ser. pUo, sin en- I Asiento tertulia 
tmia : $1 50 I Id. paraíso coi; 
Pülee \V i 9 f UL, s m i i 1 60 Satrid geaén 




Jefe de la Sección O n t r a l de Atrasos 
de esta Is!a, por el fallecimiento, ocu-
r r ido en la P e n í n s u l a , de su señor lier-
mano. 
EBtft m a ñ a n a se recibieron en el Go-
bierno General, procedentes de Santia-
go de Gaba, las resoluciouea del M i 
nisterio dv̂  Ultramar, que trajo para 
« s t a í s l a el vapor correo del d í a 24 del 
mes próximo pasado, y que por una e 
quivocac ióa fueron remitidos al Go 
Í>ieníó Bégio^a l de SAritiago de Cuba: 
a O B 3 R N A C I O I T . 
Disponieuclo cambio de destines en-
t r e D . Eduardo A.nlés, J a t z de prime-
r a instancia de Pinar del Eio, y don 
J o a q u í n M. Becerra, electo promotor 
fiscal de Cebú. ) 
Trasladando á la plaE» de promotor 
fiscal deOayazan (Manila) á D . J o s é 
F . Serr» , electo Secretario del Gobier-
no Pol í t ico y Mi l i ta r de P « r a | r a » . 
Tresladando á la pla^a de Magieb'a-
de de la Audiencia de Matauxas á don 
Daniel Oalleja é Isasi, electo para la 
de Manila. 
T r a s í a d a n d ó Á l» plaza de Magis t ra-
do de Pinar del Río a D . J o a q u í n Es-
cudero, Teniente Fiscal de la Audien-
cia de S mti'ago de Cuba. 
Trasladando á la plaza de Teniente 
Jfiscal de la Audiencia de Santiago de 
Onba á 1), Jo-ó M . de la Torre, Secre-
tar io de Sala de dioha audiencia, y pa-
r a eata ú l t ima plaza á D . Francisco B; 
de la Torre. 
Trasladando á la pl«.8» de Juez de 
primeva instancia de Santiago de Cu-
ba íi ü , Calixto Hernán¿©e. 
GoDcediendo permuta de destinsa á 
ios ingenieros primero» de esto Is la D . 
Migue l y ü . R a m ó n Martines de Oam-
pos, nombrando al primero Jefe de la 
Divit-ión de ios Ferrocarriles y al «e-
gund' / J> fe de la Comiaióu de Faros. 
Declarando cesante á D . J o s é Sales» 
.y Y a M é s , J u e » de primera infttaneia • 
lecto para ei Juzgado d© Mindoro (Tl-
lipinas.) 
Autorizando á D . Luis Sun Tain, pa-
r a desempeñar el cargo de Cónsu l da 
China en Matanzas. 
Remitiendo Real Decreto de 1 ' da fe-
brero úl t imo, por e! que se haoe exten-
siva á esta Isla la Ley de 1C de j» l io de 
1887, por el que se «oncéele derecboa 
pasivos al Magisterio d<* primera Sn-
sefíanza y creando una Jun ta Cent ra l 
en Madrid paralas Ant i l l a s . 
Declarando de ut i l idad púb l i ca la 
obra Técnica Anatómiea, del C a t e d r á t i -
co de la Universidad de la H^bama 
dD. J o s é E . Yar in i y Ponee de León . 
Nombrando Ca ted rá t i co interino de 
Geograf ía y E s t a d í s t i c a Comercial del 
Ins t i tu to de esta ciudad á D , Eduardo 
D í a z Mar t ínez . 
Aprobando el anticipo de licencia 
concedido al to!egia.ñsta 2? D . Joan 
Castro Méndez. 
Aprobando el nombramiento de Jnez 
interino do Alfonso X I I , á favor de don 
Juan Ramos Atmeida. 
Disponiendo que no procede incluir 
en el plan genera! de carreteras de esa 
Is la , la cíe Consolación del Sur al para-
dero del mismo nombre. 
Concediendo ingreso en la Orden Ci-
v i l de Benefiodiícia en la ca t egor í a de 
tercera clase, al cap i t án D . Antonio 
J i m é n e z y a I-teniente 1). Gcegorio Cas 
tellanos, ambos pertenecientes al Muy 
Benét íco Cuerpo de Bomberos del Co 
mereio de la Habana. 
Concediendo autor ización á D . John 
T . H y a t t para desempeñar el cargo de 
T ice Cónsul de los Estados Unidos en 
Santiago de Cuba y á D . J o s é MaríA 
B e g a e r i s t a í o pura el de Yice C ó n s u l 
de Utmgmiy eri Sagaa. 
Desestimando instancia de los veci-
nos de Ho'.guíu que solicitan aumento 
de fcxpcdiv io:.e8 postales entre dicho 
punto ,y Gibara, 
Disponiendo que en lo sucesivo los 
nombnmner.tos <;e Jueces municipales 
en la Habana deben recaer en Letrado*, 
que con ÍH regio á b s disposiciones v i 
gentes r e ú n a n condicione» para ser ma-
gistrados do Audiencia t e r r i t o r i a l en 
Pnerí-o-Príneit ie , Santiago de Cuba, 
San Juan do Puerto Meo, MáyagüeB y 
Ponce, los reqjn ridoe para rer Juez de 
t é r m i n c ; y en Matanzas, Pinar díd Rio 
FOLLETÍN. 40 
C A D E N A 
N O V E L á I E N F K A N C E S 
(Esta obra, pabUcü ia por ''Él.CotbitX Editorial" 
•e baila éc venta eu la "Galería L/ilera ria," d é l a 
•efiora l iúda «le Pozo é hijon ü n ú p o 55.} 
Í C O U T l f i é A ) 
P r e s e n t ó á H racio un imprego con-
cebido en estos t é rminos : 
{No m á s paredes ea l a v ida p r ivada ! 
OSCAB VANDER WEL D35 ZÜTDEEZKE 
C A B A L L E R O DE VAEIAS ORDENE» 
Y 
COMENDADOR, DE MUCHAS OTEAS 
Casa d#5 Pesquisas, Exploraeiooe» é 
Informes d 11 raaaora de la fanda* 
da en í >omires p r eí célebre ¡Has-! 
t e r H h y r p l r g , eoq doctoren de-
recho, quo ñ u i c i o í i a , desdfi hnm 
ñiw. afios^ á satisíacéióa del pu-
biico. 
CONTENCIOSO, COBROS, EXPEDICIONES 
2 t O T A . ~ P a r a la seguridad de los 
m&trimonivs, se trota indifereniemmte 
eon la mvjor ó con el marido. Débitos, 
mudan••MX, e •rriispondemia,. Unviar ¿i 
branza m'-re correos como anticipo para 
gastos de ofivina. 
—Eso es —pensó de Yil l iera—el br i -
bón habrá impíortadú á Francia aque-
l l a agencia de eapionag© de que me ha-! 
y Santa Clara, los eorreispondientes á 
la ca tegor ía de Juez de a8C<anso. 
H A C I E N D A . 
OonflrmMdo en su destino do oficial 
5.° de la. Admin i s t r ac ión de Hacienda 
á D . A g u s t í n Lisvofta y Moeso. 
Ooncediendo diferencia de haberea á 
D . Nicolás A z c á r a t e . 
Confirmando en au destino de oficial 
o? de la Admin i s t r ac ión de Hacienda 
de Puerto P r í n c i p e á D . Francisco Bal-
boa y Garcia. 
Desestimando instancia de D . J o s é 
Bernardo Savao ré . 
Disponiendo le sean abonados & don 
Cosme Blanco Herrera $918 por el im-
porte de los aiqail$res-de una casa óou 
pada por ei Fiscal da S. Sí. lot; afiQá 86 
á 87. 
Declarando cesante á D . Manuel A -
mago 5' Menéndez ofici&l 5? de. 1A A d -
minis t rac ión de Hacienda de la Haba 
na y nombrando en PU Iag*r a D . Ma-
nuel González Chacón . 
Coofirmando en su dowtino de ofi-
cial 5? de 1» S n b á l t e r n a de Hacienda de 
Tr in idad á D . F é l i x Latorre y Beleo. 
Disponiendo se anuí»* por improce-
dente Ja incautac ión de la Hacienda 
"Jarretas", Pinar del Eio, que pettene-
oe & la O b r a p í a de loa Santos Lugares 
de J e rn sa l«n . 
I d . que le eean devuel to» $ 2,35S 70 
otos, a D . Juan J o s é Domínguez , cuya 
cantidad abonó d© mas por pago de de-
rechos reales. 
Condonando la inulta dft $ 500 im-
pnoüsa por la Aduana do Baracoa, ni 
rapor noraego Empiro D I Í M O V Í S . 
Confirmando fallo de bs. In tendeada 
•obfe aforo de impenoeablets da lo» se-
llorea J . P a l a z o » y Comp. 
DíH'larAndo •xcep tuado» fial pago 
del impusfiHo transitorio los choeoísates 
y dulce» amo» aforado» D . E . Síiíire-
dra. 
ÍTombranda á D . Migupl Pineda, ofi-
cial 1* de la AdminÍRtración do Hacien-
da de la Habana. 
Confirmando ceaaa t í a ¿ e l Gücisd ¿* 
D . A n f e l La«a. 
JTombraado Oflcial 4* Vi»t» de 1» A 
duana de C á r d e n a s , á D . Sduardo 
Eeija. 
D-esesla mando pet ic ión de ion safio rae 
Co»4* aanehfta y Cardona pidiendo 
condonaciÓD de multa impneuta por d i -
fereneía do pee* en Cieo barriles de cer-
veza d«l ra^or aacíonal Pédro. 
Eeal orden aprobtudo la suspens ión 
de empleo y «neldo, impuest». en no-
• i e m b r » del año 1892 á loa Vistas de 
©uta A d u n n » , D . J a M n ü a m b r o n e r o , 
D, JOÍÓ GalrífS González , D . ERiniro 
López y D . Juan G i l dé León y al ins 
pector do almacoaes D . Guillermo He-
rrera, as í como que se remitan al mi-
nisterio, el resultado del procedimiento 
criminal intentado contra diykos em-
pleados. 
Disponiendo que solo ee impongan 
dobles derechos como resulta íí, los se-
floren Eos y íTovoa, por falca do una 
deolai 'ücióa. 
E X I S T E N C I A G E N E E A L . 
1894 1S93 1802 
Alcm.aTiia (1? de feliro. 
Licht) 
Hamlmrgo 28 fohro 
Austria 19 febro 
Francia 19 febro 
Holanda 15 febro 
Bélgioa 15 febr» 
Ih'gjatierrá 15 febro. . . . 
CargsmentM flotante» 
eu i7 de fuhr» 
í9.Sr>5 Í53.883 433.131 
59. 33.40!) 






20.119 19.!553 32.^2;. 
Total para Europa lo-
ijela«lf.» 1,4>7.2I3 1,400.023 1.437. €-05 
Estados Unido» de A -
mérica '¿7 febro 85.000 04.504 Z i . W l 
H«,V>aiia j JIat iiizis 27 
de febro 191.000 111.884 114.0S3 
A flote par» 1?, ¿ m . ¿el 
Nons im 27 á» faUr*. 19.587 17.^84 'je.7fá 
Total para Ans ír i sa . . 395.587 221.''53 1(>".753 
Tot»l gemsral toas.. 1.792.800 1.62Í.677 1.603 otH 
«SglTTfii 
H0N0SSS A, UNA FABRICA. 
Con feaha 14 del pasado, dice al M i 
nisterio d« Ul t ramar la Intendencia 
general de la Real Casa y Patrimonio, 
lo que sigue: "Excrno. Sr.:—S, M . la 
Beiaa Regente, en nombre de su A u -
blaba en otro tiempo, y de cuyo meca-
uismo fní yo v íc t ima durante ni i estan-
cia ou las orillas del Támetjis 
D e s p u é s de haber recorrido HB lí-
neas exol ioator ia» que s e g u í a n á este 
annnc íb : 
—jOb! ¡oiil esto se parece mucho al 
relaté) que el excelente Brspseur haeo 
en Tnoocke y Cacolot, la ú l t ima pieza 
del P a l á r s Soya] Decididamente 
ese caballero Oscar T a n der We!. del 
Zuyderzeee, tiene todo el sprit do Meil-
hac j de Halery-Ignmiel , ingeniosa-
mente destilada, at ae muchas moscas. 
— A s í parece, puesto que nuestro 
hombre ocap» en la c»Ue d« Lí 'on un 
elegante cuarto, con muebit-s de pali-
sandro, s a lón , sofá8, reloj, escupideras 
y otros objetos dispendiosos, y a d e m á s 
ató odalisca, á quien ba presentado en 
Uidas partes como á legítima esposa, va 
por las m a ñ a n a s á ia «xnnpra con una 
cri-rida, que lleva un pinche con la ces-
ta, á retaguardia. 
Bebió un trago para hacer desoender 
el pollo que hssbía comido hasta lo* 
huesos, y la emprend ió con un j amón 
de T o r k , de earue rnuada, como m ^ ü l a 
de mnchaek.a al d ía « iguiente de la" bo-
da. 
—S«o »* i-í»f ida q m al eiñor y á la 
señor» lea siga gustando divertirse y 
que no do«p»rdicieu la ocaxión de bai-
lar un galop, con eana y café, bajo 
incógni to . 
—iCreea—inter rogó el aventurero— 
que la policía no tenga lo» ojos fijo,3 en 
gasto Hi jo el Rey (q. D . g.) ae ha dig-
nado eonceder con esta focha los hono-
res de proveedores de la Real Capa, con i 
el oso de ««cudo de las Armas R í a l e s , 
á loa Sres. J . Valle y C , d u e ñ o s de la | 
fábrica de tabacos t i tu lada 'vPunch'7, j 
que tienen en la Habana."' 
. . ^̂ BUW-'fai»»-̂ »̂ »̂̂ — — 
Cod 
E n la Subinspacc ióa de este I n s t i t u -
to se ha tramitado lo siguiente: 
PaSe di» cuerpo don R a m ó n Gonzá-
lez Argüel les . 
Concediendo 8?;!» mises de licencia 
á doa Jo»ó Alonso Gu t i é r r ez y D . Fran-
Ismael Apsuioio, en que solicita la ba-
Xa* , , . 
Concediendo seis «}«8es de licencia 
ál ssguudo tün iea te don Pablo G o n z é -
k-x Mar t í n . 
GUARDIA CIVIL 
P « r la Sabinapeóeión Geaeral del 
luBt i tu to »d haa dictado laa siguientes 
resoluoioa**: 
Se devuelven inetaaoiaa dol cabo Be-
ni to Blanco Lópe« qu» solicita regreso 
á la P e n í n s u l a á fin do que la dir i ja a! 
Excmo. 8r. Cap i t án General, y la del 
guardia Francisco Zamora que «olicita 
ra val idación de ao t» . 
Se concod* j)«rmii«o para coetraer 
s ía t r imonio í l cabo Rafael Torre» Gó-
siea, y j / a r» la rsnovac ión de oompro-
miso al ftargento Gregario Rueda G i m í 
nez. 
id© auterisa el éaíínbié de Cas* Cuar-
tel eu ol ^aa« to de las Minas, (Puarto 
Principa.) 
Se diKpoue la presen tac ión en esta 
Piazfe dai Profesor Vtt-eriaario D. Fran-
eÍR«ío SÁnchts . 
La ba sid» «©añedida I» Placa de 
3sa H t n n e n í g i l d o al Comandant« Don 
J u l i á n Alonso. 
L© ha aido ceaesdido anticipo de ra-
gr»»o á la P e n í a s a l a al Cap i t án D . Deo-
gracias Sánchez . 
A ia Cap i t an í a Gíííflral «e cursa ina-
tanciü del cabo Aaion io Moreso Lóp«z 
que solicitft regreso 4 la P e n í n s a l a , 
A la tnisaia autoridad. 8c devuelva 
con informa imstauci-v del soldado Juan 
Antonio Alonco qns eolioita pase ai 
ina t i tu t^ . 
Sa interesa la baja en el cuerpo de su 
procedencia por pase al Ins t i tu to , dol 
acidado Aurel io Rios. 
Le han sido concedidos seis dí^a da 
permiso para asuntos propios al guar-
dia Venancio Berengaer Alcaide, 
i Quedan anotados en el cuaderno de 
traslacioueg el sargento Ricardo Fuen-
tes Castillejo^ y ei cabo R a m ó n Fer-
nandez Escapa. 
Se ordena el alta en la Cornandaneia 
de la Habana del soldado R a m ó n V i -
llar. 
Quívia anotado ea el cuaderno de 
traslaciones el guardia Baut is ta Robi-
ies Piles. 
Se concede la amalgama al guardia 
de la Comandancia de S a n c t i - S p í r i t u s 
Manuel Canales Canales. ^ 
Se dispone 5»ñ expida la licencia ab-
solnta al guardia de la Comandancia 
de Colón Francisco Luna Domínguez . 
A la Cap i t an í a General ee interesa el 
cese de ¡a MÍgnaeiÓn del sargeato Pe-
dro del Poao. 
t r i b u i r á loa gasto» qu« origina Ja co-
misión del D r . D . Antonio A . F r í a s , 
cerca del Gobierno dé la Metrópol i , 
para el deslinde de las hacb ndas oo-
muneran. 
, nombrado úl t ima-
i obras del ayunta-
i Spí r i toa , posee en 
o municipal de Cie-
ménar montado á la 
ta de trasladar á 
obtiene el apoyo de 
uendaíiog. 
icnedaoto que ha de 
Grande e s t á n muy 
— E l Sr, 
mente maestro 
! miento de Sa 
| Dominguez, té r 
i go de A v i l a , un 
| moderna, que 
¡ Saucti Sp í r i t u s 
algunos señores 
I —La* obras c 
sur t i r á Sagua 
adelantadas. 
E l dia 31 del pasado marzo se hizo 
una prueba en las cañer ías , la» cuá leé 
han sido coiocadss ya eú ÍAR pr inelpalai 
—Con motivo deltierojK* llo vioso que 
re ina r» e.n los dme anteriores, tuvieron 
que parar sus faenas la generalidad de 
las ftaoas asaca reras del dis t r i to jmdi 
cial d^Ramoí l ios , volviémio^ft á reanu-
dar ém»* eí. lunas, por haber levantado 
él mal tifempo dssd® la tarde d«l sába-
do. 
— E l reem^laao del Br. Herrera qu© 
•desempeñaba las fundonea á n Jaes do 
ins t rnepión mil i tar de S a g a » I» Grande, 
b* llegado al sábado ó i t im» a dicha t i 
lia y héeh*»« aargo del d©»tino, *1 oa-
pitán del arisa dllKafaafeeria, D . An to -
nio 0:'déñ«»í Osorio, A y n í i a n t a del P r i -
mer Ba t aUóa dél Bsfisiiftnfcl ds Al fon-
eo X I I I . 
T a m b i é n esta m a ñ a n a lo eíeotsaroa 
el Alava, de Livernool y escalas, el-Mis-
nuel», do Puerto Rico y escalas, y & 
Olivette, de Tampa y Cayo Hueso. 
Vacante la pie 
Cédu las pers' 
de esta capital qae coi 
rrios de Tacón , Oi 
se hace saber por D . 
Oficial para que los qu 
dicha Recaud • 
licitudes en la A d 
cienda de esta provine 
diez del actual ntt 
se nombra nuevo 
establecida la B e ^ t i 
Oficinas de8 ¿VIO de lá 




Punta y Marte, 
l io del Boletm 
3 deseen obtener 
lenten PUS so-
strí:.<dóa de Ha-
ia, h a s t a el día 
• abr i l , é intería 
Trudador queda 
> en aquellas 
m y ds 13 
M O K I T M 
Plata del c año #Kp&9t-i:—S# entizaba 
Im cn«© dei d i* : á 11J 13 <!i*eK3««8io. 
hon c*ateíia*« 1*« e«**s d* eaicfei* á 
se p*fi*b*a á $ S 1*6 y «a Gaiitidades á 
g f i 97. 
B u la. feard© d« ayer o s t r ó «n puerto j 
ol vapor tmftrí^&no (My e/ Washington, 
procedente da Matanzas. 
Por la Alca ld í a Mn-ucipal se proseas 
al Gobierno Regi el cargo da 
Vocal de la Junta Muní i;>al de Sanidad 
al doctor don Juan H. Fuentes, eala 
vacante que reí s renuncia del 
doctor don ' £ \.\ .• c.e Cas-
tro . 
Mafian», jueves, á la» oche de la « a - -
ñ a ñ a , y en la iglesia de Santo Dsmia-I 
go, se ce lebrarán honras fdnebres por él^ 
alma de D . Fcr?:^* . : ¡ Drago, qaefWlesiá 
en Santander el 3 de abr i l de I W i . l l 
difunto hab ía pertenecido al eomsraie 
de esta plaaa naclios a ñ o s . 
S e g ú n noe pa el Sr. Mar-
t ín Psoraeée, jue» dé prkuara instancia 
ins t rnce ión del disí rir.0 de Beláa, las 
oficinas de dieho Ju.-. • lo han sida tras-




| E l Sr. D . Augusto d« Rosalee y Tal-
I t é r r a , Adsoisistrador de Haaieada ds 
! ssta provincia aoa comuaiea en atante 
| B , L . M . , que ha quedado a b o r t a el oo-
í bro de los rédi t -«os del E-stads 
vencidos ©Ü m?» •. 
S e g ú n uos S 
los B a ñ o s , os oonsidei i 
i^iego da 
) aáaier© 
• L O S m F A K " T H S 
ÍLÚJ 
DS i . á. B. BOÜ E ü l i M . 
IIBOI DI LOS 
P i e l de E e p a ñ ? . . 
;epe B l a a c 
-21 
mmm D E L \ I S L A . 
R A N T A C 1 L A B A . 
B"n Sagua la Grs.n<ie «o han unido en 
matrimonio, la S í i t a . D* Cándida Gon-
zález y Rivero y el Sr, D . Federico Jus-
to Tabales y QniSoneí j a p a d r i n á n d o l o s 
]p Sata. Dm H ü s a T a b a r e s y D . Ricardo 
González , hermano y hermana, respec-; 
tivamente, de ios deeposadós. 
— E l Sr. Psradela, Adn:ini?-trador de j 
la Empresa del Ferrocarri l de Üienfne- ¡ 
gos, ha dado ya órdenes para que den i 
eomienxo las obras de repa rac ión del 
paradero de Cruces. 
— E i Ayantamiento de Lajas ha ofre-
cido cincuenta pesos oro á la Exorna. 
Dipu tac ión de S*nta Clara, para con-
qgggrgcaMaaoBgsaiac i  ui mi 111 luirmr—-n—¡i-is?Tttm:*i^f^-H.^'-r-Tf 
e^a vasa de pesquisas, exploraciones é 
informes? 
—Que vigile á Oscar Van d e r W o l d , 
es posible; pero á F i orimond Poutai-
Uan, niego. Fioriraond íué fucilado. U u 
[iroceso verbal da fe de ello, l í o BC puo-
de i r contra el p*pel t imbrado. Si yo 
estuviera muerto, no e s t a r í a más tran-
quilo. 
Horacio reflexionaba, tomando su 
café. Su convidado, comiendo su queso. 
—¡Ab! BÍ yo tuviera dinero 
—Si tuvieiíeis dinero, ¿qué hariaim? 
—Y() ser ía quien le jugara una bue-
na tostada á a»© oabedlero do var ia» ór-
denes. 
—¿Cómo? 
—Soplándo l s mi oeposa. conozco d. 
corazón de Ronf l í que t t e . Si m* viea» 
lijosamente a iar iado, y eon bolaillos 
llenos de monedas 
E l anfitrión le miró de fiante. 
De vos solo depende el ssrrrico. 
Saus-Fiasquea sa ludó eon el teñe- i 
dor. 
— A vuestritói á r d e a e s , raí generoso ¡ 
bienhechor. 
Horacio se l e v a n t ó y faé á sentarse | 
al lado del trapero. 
En seguida se puse á hablar en voz | 
bsj». 
H a b l ó largerato. 
E l trapere le escachaba con a tenc ión '\ 
sin perder booado n i trago. 
Pero KU fisonomía se osenrecía., á me- | 
dida qn© sa interloentor ava-ssaba ea 
ists misterioaa eomunisación. 
"3 i f X & i 
mksí m 
o di <-lor«R 
luc.uq.'u.et de 
les I r i f a ü t e s . 
XJÜS cu 
C ' j - . w ? . 
| c c c . , &C., 
P'Í S2 5'::í "Sffü ~ «V. G &&&& v m M i 
P e r í u m e r i a s . S v F í i m a e í a s » 
ait 101I-15 r 
—¡Hnai pat rón! , dijo. ¡Ba nna ta-
rea muy grande para nu hombre solo! 
Y adema* figuraos m-a cosa pa té t ica . 
Yo idolotro á Jos r iñ ' fa . - . . ¡Dios mió! 
Sí, tod«8 esas criatorita-., c-n só cabe-
cita risada somO la d » - , i i n Ni&o J e s ú s 
de cera, sus pieoecítos, su eháfiara, sus 
mani taé) SUB diéntécil los y su Mogeüoa! 
carita, todo, en esascriatnritas, me emo-
ciona. Por wn imperio no pondr ía yo 
el pié ó la mano sobre una dé ellas. 
O RTU xas 
y al petri-
m ti<me el 
í a .v. nece 
i mozos de 
i d nos los 
Y como el a y í n t a i 
oejaff: 
—En GUSBÍO á 1» 
metre ya es otra ee 
mismo esorúpnlo. P 
sitaran nna aa^iia 
pelo en pecho. 
—Los tendr*!^ 
p roporc ionará , 
— B l keclio e« %se él debe tener nn 
Montón de bravea eonoeijuientós entre 
los c*aie« 01» sontaba yo «nf.ws de mi 
ef ímera y mo«eíi í*r<ea elevación al po-
der. 
ISed enJrre*bri6 la paerta: 
—S^-fior, **» dama asaba de llegar. 
— B s t á bien, respondió Horacio. Y 
di r ig iéndose a jSMnt-Frnsqaes: 
—De mod» fÉS comprendes y oen-
eíentes? 
—Sn lo qss eoneferne á Mano de 
Hierre y á la tnétímidna, t-í. Bu lo qne 
se i-efiere á los niñós, dir igiro« á los 
eonapañeio**. Sa irá, t-e acechará ; pero 
n » f»?> peí idrá 1» mano en ia cabeza. 
Habieade emit id» este ultimainm, e! 
antiguo subaecret»r io de Estada del 
depai tamento de Justicia, se l impié I»i 
chaqueta con la servilleta, met iéndose-
esta ooncienzudaraenteen el bolsillo. 
Cuando el Sr. de Vil l iers se incl iné 
ante Elena <le Jouy, h i i O í * arreglado 
su cara á las cirennstancias: serio y ob-
sequioso á la \ ono era grave, 
contrito y mesurado. 
—Hubiera preíer iüo, sefiorita» reci-
bir vuestras órdenes por sarta—dijo 
presentando nna silla á la visitante. 
Me cuesta mucho mas de lo qae podr ía 
dseir, TOlrermi » en< ; en vuestna 
presencia, después «lo !o que p a s é en-
tre nosotros la otra noche. Todo i a é de 
tal manara vergonatoso para mí ea a-
quella hora de «./i .rt i i i t b e i ó n y ds lo-
cura; el lenguaje, - . r.;ud y 1» ©on-
dncta qne, vuelto k la raaéBj ase pre-
gunto cómo pod 
L a hija del le istaxttsapié 
eon gesto glad o. 
— A l escribiros .• • udr ía á vues-
t r a casa est;> D ; mo •prepsa^ 
asistir á nn« expiación; vengo á A p o -
ner mis deseos; vengo á haessoe pre-
guntas. . . 
—Esas pi (;.:: y d i spnss t» a 
contestarIaí>, > enos deseoe, me ssseri-
bo á ellos desde luego y f io tramo; 
pero ante» de que me dirijáis las unas 
y rae dictéis i ^ ; ^ otarse, .por # t i s u i Taa^ 
os suplico que me dejets iaaÜMUMMy. 
humillarme ante vos. 
d« personas qne kan acadido este alio 
á disírstar de aquellas sftiul.íffra* a-
guas, quo tan alto renombre d i íd ru tan 
Miea el mundo f uturo. 
CORREO I V A t l O M L 
Los diputados y eenadoroa por Puerto 
Bico visitaron ayor tardo al ministro do 
Ultramar. 
En nombre de todos y como muís antiguo 
kablóel Sr- L'istrt-S; quien, luego do fallcl 
Mral señor Piíccrf.!, tratí) de los asunto» 
líjinayor interés para, la poqueña Antilla, 
[MÍO los referen tos á los aranceles, mono-
1^prorisión do la S.-do vacinto y rnorili-
íad adiniairtrativa, coaservada allí por la 
/«tabilldfld d.) loa o-u.)!«;:doa. 
El Sr. Becerra *;jr.idiHrió Lx» fraeea da a-
tenoióaqstí la dirigió el 3r. Lastre», y ao 
leopó después en lu ; asiuitoa enumeradoa 
porésso, detuoitrondo que IOB conocía y ta-
plaeetudíado de antiguo. 
I Eecogiendo nnn ligera iadic&oión del ae-
BjirLMlres, tnanifastó quo entlmaría grave 
qne fuara retirado dfd Congroao el diotá-
lunaoliro ka reforman del ¡Sr. Maura, ea-
tantlo de acuerdo con ésto en la esencia do 
hebra soizictida á la conuidoraclón do las 
Cáiorae; pero quo comdderaría al projjlo 
tiempo «xpuesto á diüu» no lograr en al j 
enpeño reforraudor ya iuiclado aulucionea 
ieconewdia, para ¡aa ciulea oaperaba el 
loncurao do todos loa diputadoa do Puarto 
Bico, i quieiíoa oiría, como ¿ loa do Cuba, 
en laaóa oportuna. 
Loa üpuiídoa puortorriquelíOB agrade-
eieron 1* atención y prometieron reapondar 
fealmaate •aando m les oonaaltara. 
Tariea diputadoa uunif^taron taaablén 
al min!«i«o qua veriau coa «atiafae.cióa qua 
fiera tiíaabrado aubsocroUrio de Ultramar 
IB ooi»p«r«ro de diputaolóa D. Enriqua 
•orrales, %v\m rouna oondioionea para de-
Mtipftfiar otiniplidamonto dicho cargo. 
—ftejféa ora de presumir, el Sr. G-amaBO 
«elebró aver una nueva coaferencia con al 
Sr. Bagaeta para m&nifo«tar A ósto que to-
ioi loa aaiuírsüs quo halda hecho por con-
veoctr á ses omigoa reaa'taroa inútiles, 
piiea toñté so negaban á aceptar puaatoa, 
Hindánáaaa en que no quieran que mañana, 
al apoyar al gobierno con ana Totoa, se 
Iraduica dicho apoyo como oonatcueueia do 
an ii)t*r4s bastardo. 
—Na d '̂6 da comenrarao ayor un artíoa-
1» del pariódioo E l Nuevo Munüo, que ao-
fún oa sabido pub^oan eleimontoa muy i n -
teligonües do la representación da Ultramar 
tne figura en la mayoría parlamentaria. 
En el citado art culo so aostiene la naoa-
•dad de la conetituoióu do los partido» po 
líticoa sobre nuovaa bases ó indica aor la 
últimft arisls, no la críalo de na minlsfierio, 
aiao del parado liberal. 
Bel IT. 
Lt SraeoiH publica en aa iiúaaoro d» ayar 
al Dooreto para que las Cortos »e reunaa el 
ii% 4 de abril. 
—Pareeo que en ostos dina ao han dado 
alpnoa puf-oa oficiosos pnra acortar las dLs-
{taucins oBtro canovistas y Bilvoliataa. 
—Hay gran curio;idiid otitre la gonto po-
lítica por conocer qne ea lo quo ha de reaol-
rar el gobierno respecto do la dirección do 
la Tabacalera. 
Sabido es do nuestroa lectores—al mono» 
»8Í se asegura—que so ofreció el mismo 
paasto A doa pdraonaj js del partido libe-
ral. 
Claro es; pomo estoa no hablan do alter-
nar en el doepacho do loa expedientes, ni 
de cobrar por mitadol sueldo, o^tá el asun-
to ou nn lío. 
Nuestro querido ami^o don Andrés Me-
llado, Á qn'im ee atribuye intervención sin 
mésela do culpa ou el atmato, obrando con 
lapradonai.i oa él iiabicuil, ha rogado á 
varios de eus compa&iiroa en la prensa, y 
entre elloa nos contamos nosotros, qua aua-
pendao sus juicioa en tanto que esta situa-
«on so deapfja. 
—La eonibiaación de gobernadores se I I -
iiitaiá á seis provincias, qua son Santan-
der, Bilbao, San Sabaetu'in, Logroho, Jaoa 
y loria. 
Del 18. 
En el expreso de Andalucía han Hígado 
asta mañana á Madrid ol ministro residen-
to don Lnia del Arco, au hijo, los señores 
duques de Seo de Urgol y marqués del Bas -
tán, el Sr. Moret (don Lorenzo), el secreta-
rio de L'vrnción Sr. Solor (don Pablo), y los 
corresponda!'.-!* de E! l I m p a r c i a l y E l L i b r r a l 
señores Múñoz y Morolo, que fueron á Ma-
rraskeh. 
Loa vinjeros han llegado muy cansados 
dé su Última * xp^dición, pues fueron de 
Marruecos á Maz igáu on ol tiempo que he-
mos dicho, y embarcaron en seguida en el 
S a n A g u s t í n , zarpando éste con rumbo A. 
Cádiz. 
A las nueve ñti la mañana saltaron íl tie-
rra, y á las dos y media ealieroa para Ma-
drid. 
En la estacién del Mediodía esperaban á 
loa viajeros loe individuos da sus respecti-
ras familias y muchos amibos. 
—Ayer tardo ceUbró beaión, bajo la pre-
sidencia del señor marqués de la Vega de 
Armijo, la ComisU'm do gobierno interior 
del Congreso, y entro otros acuerdos qne 
hacía necesaria la próxima continuación de 
las sesiones, figura el relativo al ingreso en 
la Sala de Conferencias de la Cámara po-
pular. 
Desdo luego se invitará áloa ex-sonado-
ros y «x-diputados á que se prorean de la 
tarjeta eetablcoida al efecto, no permitién-
dolas la entrada aln oao requisito. 
—El aeñor ministro de la Gobernación 
celebró anoche una detenida conferencia 
telegráfica con el gobernador iuterino de 
Santander, respecto á la voladura del va-
por Cato áe Machichaco. 
La autoridad do lu, capital montañoaa 
manifeató que doado hoy los bueo» harán 
exploraeiouM oon auxilio do luz eléctrica, 
y que la Junta ae ocupa en todos loa por-
manerea do la voladura que ao prepara, á 
fiu do evitar deagracia» y deaporfeckoa on 
la población. 
Aquella no se verlfieará hasta que la eo-
Kiiaién tenga hocho el ueeeaarie ©atudlo pa-
ra prever la fuera* explosira. 
Por lo tanto, y ea viata do qne la magni 
tud do la marea no influye en los efectos do 
la voladura, é4ta ao se veriñeará el día 'Al 
dol aotual, aogúa se tenía proyectado. 
Los busos eoatinuaron ayer tarde la epe-
raoión do extraer del casco dol Cabo i t Ma 
thiuhaoo sajas do clavos, barras de hierro y 
dinamita. 
SI aoftor Aguilera insistió en que ai sn 
proseneia ora oportuna en Santander, se 
pondría on eaanioo; pero el gobernador mos-
tróse optinakta respecto áloa ofootoa do la 
voladura. 
—El cxminiatro de Hacienda, Sr. Gama-
zo, saldrá hoy de Madrid, acompañado de 
toda su familia, dirigiéndose á su pueblo 
natal, donde se propone permanecer hasta 
que ae abran las Cortes. 
Preguntado respecto de su actitud ante 
el actual gobierno, contestó, poco más ó 
menos, lo siguiante, según dice un colega: 
' ' M i conducta sorá determinada más por 
los actos dol gobierno quo por mia propósi-
tos actuales, que son los más decididos de 
permanecer siendo el máa correcto y adicto 
de todos los ministeriales. 
A este (ifecto, no sólo apoyaré al gobier-
no actual con mi palabra y oon mi voto, si-
no que, en aras de le discip ina y la unidad 
del uartldo, llegaré hasta la resignación. 
Claró está que si alguien llevara se odio 
hacia mi haata oiigírme abdicaciones de la 
conciencia y humillaciones de cierta índole, 
he de defenderme y de rechazarlas; poro 
mientras ese caso llega, nadie será más mi-
nisterial que yo." 
—El señor Sagasta ha puesto esta maña-
na á la firma do 8. M. un Real decreto del 
Miriiaterio do Fomento, nombrando presi-
dente del Consejo de Instrucción Pública 
al insigne poeta y exmiuistro do Ultramar 
dou Gaspar Náñez de Arce. 
—El Presidente del Fomsnts flel Traba-
jo Nacional de Barcelona ha dirigido al mi-
nistro de Ultramar el aigaiente telegrama: 
"Recordando laa promesas del Sr. M-iura 
de atender la» obsorvaoioaoa do este Cen-
tro antes do publicarse el arancel cubano, 
suplicamo» á v. E. se digne conceder tiem-
po hábil á las clases produotora» do Cuba y 
la Península, á ñn da que puodaa informar 
sobre el aloaneo de las reforma» proyeota-
daa." 
—SI general Martínez Campo» quo llegó 
al amaneeor do huy á Melilla, oomo oomu-
uioan los oorre^ponsalee en aquella plaza, 
»« puso al habla por telégrafo, á laa siete, 
eon ol mlniatro do la guerra, celebrando l i -
na larga •oufdronola que daré haata laa 
doee. 
Doapués de saludar al general López Do-
raínguea y de rogarlo quo traamitiera su sa-
ludo al Gobierno todo, ha oonaultado al 
minlssro sobre alganaa oueatione» de ca r ác -
ter puramente téaiao, y ralativaa á la diao-
Incióu del Cuerpo do Sjéreit© raanido on 
el «ampo d o Melilla. 
DdTA. 
"Hl Conaojo de mlnisfcroa oelobrado ano-
ebo, dioe la no^a ofloloaa oomnnioada á la 
P E R M A N E N T E S U R T I D O 
ie ios csiUfls as PUTA m m m f m i m i i i m 
PARÍ SURTIR A TODA LAÍSLA DS CUBA, 
A 28 y 30 peses las cuatro docírnas ds piezas. 
Los ¿o METAL B L A N r o PLATEADO caá Muchos gramos de plata, á 
4 canten®* ta-* cuatro ^ocenxe de piezas. 
La* do MiETAL BLANUO A L NATURAL, oon Bello de garantía, £ 3 cen-
tenes Isis 4 domms de piezas. 
Los de MKTAL BLANCO PULIDO, siempre á $5.30 las 4 docenas. 
E u LINTfílíNAS SIAGIÍ-AS, aiempre el mejor surtido, sin temor á 
competmiciaalgmia, desde $1 eu adelante, S3giín diámetro y dimeosién, con 
gran número de vistas. 
No olvidarse qaeosta caía recibe todas sus mercancías de los principi-
les centros m a o « f ictu>eros, como son P a r í s , Tíena, Berlín, Barcelona y 
Nueva l'ork. ¥ por e io veode todas sus artículos á los verdaderos precios 
de f-íbrica, con el iiísügníflcimte aumento do un 5 por lO'». 
prensa, después dol despacho ordinario de 
varios asuntos de Hacienda y Guerra, exa-
minó detenidamenta 16 expedienCeé da i n -
dulto para pena capital, acordando elavar 
á S. M. cuatro de la Peníneula, nno do la 
isla de Cuba y otro de Filipinas, por d e o 
dignaba sancionar el indulto on ol acto do 
la Adoración de la Cruz. Tambión, y para 
el mismo efecto, acordó proponer á S. M el 
indulto en dos expedientes del Ministerio de 
la Gnetra, uno de la Peníaeala y otro de la 
isla de Cuba. 
El ministro de la Gobornsción dió cuenta 
do los trabajos llevados á cabo por la comi-
sión en Santander para la destm ición del 
vapor Cabo de Machichaco . 
El de Estado dio cuenta al Consejo de los 
documentos y noticias quo acerca de la ne-
gociación soguida en Marruecos por el ge-
neral Martínez Campos ha traidd el señor 
Arcos, jefo de Sección del Mini terio de Es-
tado á las órdones del embajador. Do estos 
documentos, el ministro do E.^tad" dió leo-
tura áol tratado fechado el 5 de marro en 
Marrakesh, del despacho del embajador en 
quo resume y da cuenta de la negociación 
seguida y de nna propuesta de racomponsas 
que eleva al Gobierno. 
El Consejo examinó detenidamente el 
tratado, que mereció su aprobación más 
completa, acordando aeonaejar á S. M. au 
ratificación. 
También mereció de loa ministros los elo-
gioa máa calurosos ol despacho en qne el 
general Martínez Campos refiero las fases 
de la negoeiación y laa muestras especiales 
de amistad dadas por el Sultán á España. 
La propuesta da gracias fué aprobada por 
unanimidad, eonsidorándola el Consejo co-
mo proporcionada á las eircunstancias. 
Terminada la lectura y examen de estos 
documentos, el ministro de Estado refirió á 
sus oonapafieroa varios incident&t del mayor 
interóo ocurridoa en ol curso do la negocia 
ción, y que prueban la gran prudencia, ha-
bilidad y energía eon que el general so ha 
eonduoido, logrando realiaar on todo laa 
inatrueclones que ee le habían dado. 
SI Conaojo encargó al ministro de Estado 
que traemitiese al general Martínez Caiapoa 
la ineondiclonal aprobación de su conducta 
y la expresión do au gratitud. 
Inmediatamente procedió el Consejo á 
enbrir laa vacantes que «xiaten en la Admi-
nistración, quedando terminada la combi-
nación do gobernadores, proristas todas 
laa vacantes do altos pueatos, y deaignados 
loa candidatos á las aeaadarías vikalioias y 
eleotíTaa. 
El preaidonto pondrá en «oaocimiento de 
S. M. todoa oatos aouerdoa." 
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O'RSILLY 83, PROXIMO AL 
T B J A S P e d r o S a c o m a n , $ 5 6 o r o e l m i l l a r . 
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L a marca de! calzado do 'a peJetería 
X J - A . ^ A - K ^ x i s r - A . , 
ha sido bnificamíiutíi imitada, loque 
no HO« extraes, dado el gr&a favor 
que viene éi^paanando este iateJi-
gento pdbiico á wumarea E S P E C I A L . 
Ssrva é«to de avî o á Its consumi-
dores para que DO se dejeá sorprender 
con mires» psuveiíl&i, de fabricantes 
poco escrupulosos que se valen de ca-
tas medios para que sus productos 
teugaueígjíu valor^paesei calzado de 
X J ^ . 1 V C A . I R j l L N Jh-
8o!o se exprude e« la snisma casa, 
ÚDÍĈ Í. que lo recibe, y para evitar 
i coatufáones, á més dei cuño en la 
gnela jgual ai que encabeza este avlMj 
i trae en el tiraate la siguiente ins-
¡ ctip"ióa: 
Fábrica de lá PELETEEIA 
W ñ M J M K * ¡Portales 
de Luz. Habana," 
C 4M0 P ia-31 4d-l 
—¡Ouballerol 
Horacio cont inuó con calor: 
—Hny cimas á las males no se llega 
gin sentir el vé i t igo . l l u y eontactosquo 
se suben á la cabeza, como esos licores 
adulterados j pérfidos, cuyo fuego cu-
yo veneno, pone ul pueblo furioso y le 
inelve estúpido. 
Mi imngiuí idón invadida por sueCos 
de la fortuna, se tu rbó ante el espec-
taoulo de las satisfaccione», del orgu-
llo, de loa goces que en t reve ía desde 
M I altura. 
jQtió q«ereis? ¡He .sido tan largo tiem 
po esolavo de la soledad y de la pobre-
za! 
¡T como además ya ao ontabaU á m i 
lado para aconsejarme, r o d é al fondo 
del abismo, me mos t ré ingrato y cruel 
eon vos y con el recuardo de vuestro 
k i jo . . . . 
—De ól es ún icamen te d« quien me 
propongo hablaron; rxu'goo» que no me 
hag>iie perdt r el tieiopo kablundoma de 
vos, dijo iSiena con friiiidad. 
Horacio pareció no h-iberoe fijado en 
la frialdad con que fueroa dichaa astas 
pslabraií, y prosiguió: 
—¡Ese niño! ¡ese nifi')! ¡Bien cas-
tigado estoy, puesto que ya no me es 
permitid* ni invocar su recuerdo, para 
lograr el perdón de aquella i quien úl-
trajé doblemente, cono aqjer y como 
madre 
Ho rasio de Yilliers &£& na eóaúeo in-
comparable y pidigroso. Todo en él ra-, 
yaba en la perfección. Se bah ía trans-
formado por el solo esfuerzo de su na-
turaleza, continuamente ejercitada. Se 
fingió de tal manera emocionado, que 
Elena, e n g a ñ a d a y temiendo dejarse 
enternecer, se ap re su ró á decirle: 
—Me siento enferma y causada} abre-
viemos, os lo suplico. 
—Bueno, abreviemos—dijo con cal-
ma;—así como así , tened la seguridad 
de que yo tampoco quiero prolongar 
tan doloroso» momentos. 
Tomó de sobro su escritorio tres plie-
gos cerrodos. 
— H a b í a previsto—dijo—el objeto de 
vuestra visita. Esta carta confiesa al 
padre de la señor i ta Cornelia mis com-
promiso» anteiiores y lo devue.'ve BU 
palabra, recobrando la mía. 
L lamó y se p resen tó Ned. 
— Q u « lleven en legaida esta carta 
al Sr. Bouohard. 
E l domóatlco tomó la oarta, sa ludó y 
•al ió. 
E l Sr. Villier» oontinuó: 
—Este segundo pliego encierra los 
documentos que la ley exige para la ce-
lebración de un matrimonio. El imestro 
se verificara cuando lo deseéis. Fijad la 
época, y d a r é todos los pasos encami-
nados á llenar las formalidades debi-
das. 
Elena de Jony no se daba cuenta de 
lo que la ocurr ía . H a b í a ido á luchar, y 
se encontraba ante una sumisión y un 
arrepentimiento inesperados. 
¿Bl arrepentimiento era sincero? 
¡TAI vez! 
E n todo caso, la sumisión parec ía ab-
soluta y completa. 
Horacio repuso, designando el tercer 
sobre: 
—Este ea un testamento en forma, 
por el enal lego á mi hijo, bajo la tutela 
de BU t ío Maximiliano, lo poco que he 
podido reunir desde que dejé la casa 
del general En cnanto 4 mí, pienso 
maroharme á MelOourue; puesto que 
tne odiáis, no quiero que mi presencia 
en Pa r í s os preocupe. 
—Os eqvivocaia; no os odio, os com-
padezco 
El aventurero t r a t ó de apoderarse de 
su mano, y cont inuó eon desgarrador 
ncento: 
—¡Gracias, gracias! Oompadecedms y 
no digaif» á nuestro hijo, para que no 
me maldiga cuando esté en «dad de 
comprenderlo, lo culpable que he sido 
para con vos y para con él ¡Oom-
padecedme, sí. y abandonadme! ¡Aban-
donadmé, os lo saplico! Porque si os ha 
debido costar gran violencia el venir 
hoy aquí , yo, á mi ver, siento que todo 
se derrumba A mi alrededor, al ver el 
horror que o» inspiro, y me pregunto á 
mí misino, si no es preferible la muerte 
á tales torturas. 
—¡Caballerol ¡Bu nombre del cie-
lo! ¡Gallaos, calhtos! 
L a hija del general estaba eempieta-
meote trastornada. 
H a b í a bebida en óteos tiempos en las 
labios de aqu-.d hombre el filtro que a 
brasa y enloquece. 
"Qien ha bebido, beberá*, dice el pro 
verbio. 
Horacio se hab ía dejado caer en una 
butaca y ocultado el rostro entre las 
manes. 
A l cabo de un instante se levantó. 
—Antes de partir, señori ta, un favor. 
—¿Cual? - p r e g u n t ó Elena, esforzán-
dose por oontenr su emoción. 
L a vos del aventurero temblaba y se 
humedecía por lágr imas. 
—Autorizadme p»ra i r á besar nues-
tro hijo 
Esta cotestación «nbía á los labios de 
la «eñorita de Jouy: 
—Nuestro hijo es ta rá aqu í dentro de 
pocos días . Su uodrisa va á t raérnosle . 
Pero no pronunció esta frase. 
U n temor iast int ivo •© lo impidió. 
—Hsouchad repuso después de un 
minuto de vacilación. — Maximiliano 
l legará á P a r í s en breve plaso. 
—¿Vuestro hernaanof 
—Tranquilizaos} no s a b r á j a m á s los 
crueles sufrimiento» qae acabo de pa-
sar. El será quien os aoomqañe en las 
gestiones de qae » e habéis hablado 
antef»} él será quien determine la época 
de nuestra unión. Con él y conmigo se-
r á con quien iréis a Gran ge aux Bois. 
—¿A Grange aux-Boiet 
—Allí veréis á nuestro hijo, y de él 
dependerá nuestro porvenir y nuestra 
suerte. 1 
CEEIO A8TIM1, 
SEOOION D E B E N E F K ' E N C I A . 
Competai íemente autori ndo por la Jnota Du'es-
tiya el mó ico inspector iiel C'ílitrj. \ ) . S.iiiti»í > P. 
Boada, pa.".". efectuar el cambio de jrabiaa:j de 
consultcio, unuucia por este codio á todos lo» se-
fiores a"o h 'os, que desde esta feúcha poiiián o >nu-
rrir á la c.iie de Cuba núm-io 7(, o¿quiaa á Mxra-
11a. á las h jras de costumbre. 
Habana 31 de marzo de 1S91._EI Secretarlo, F". 
F . Santa SVa ' írt. C 485 6(1-1 6a-3 
capi'áa A N S O A T I Í . i U í . 
SPara Sagraa y Ca . b a r i á n , 
Haiiriia* 
?5BÍ1?6 los miároole;. do cada t iCTmi. & laa seda de A 
torda, ¿«1 mmUe do La», y Usxj.nfe f. y & O ü A i o » Juz-
tes y tí C A I 3 A E I E F los r i o í a ^ . 
B»\drS de C A I B A E Í E N , to&acdn en gafan, fUS 
e H A B A N A , loe dotiingoa pot la *t'¿aa. 
T A E I F A D E P R E C I O S . 
Vfreres 
Kéroiuusfaa y ferrateií» 
e U H ab^na í Ssptia.. (0-48 $ 0-25 
Da la Idem á Caibarién. . $ 0 10 $ 0-3S 
Da Sagua á ídem $ 0-30 $ 0-20 
{ j y NO f A.—HUtarido en oom&l&actfa «on al forzó* 
« r t i l de Ob'&ohil!», ¡.o ¿osp&o.'i ;u :, . ,oc:3iiect)os dt* 
ocios para 1«« Q««asw)a« de 
So iecntúbaa i toaa. é iatt-tv*** Ualn r t i s t m * h 
C &J1 1 A h 
Vapor ALAVA 
•«io rapor »u!ipend<» ta Mlida pera S .g '.ayOaV» 
barién haita nuevo aviso.—Ha'* i • -., Abril '¿ de 1804. 
l i n t un 
36, OBBAPIA S5. 
Heeen p«(«a por a! cable pt-t:- latHMi eor toyUa» 
ea rUta y dan oartaa <lt- crídito -oitro N"jw-Y*rk, F i -
Udol ía , Níw-Orlaaac, San Pranoiaco, landres, P a -
rís, Madrid, Bareaiona y demio papaíüea y alaaadee 
iiapartautes da loo Ksuáos-Unidos y Kurapa, MÍ come 
sabrá todo»los jaablofl K.»P»''"Í y na provinaiaa. 
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i u i l l 
I O S , A O T J I . . a J ^ 1 0 8 . 
E S Q U I N A A Á M J b J B ^ X J M A 
HACE5 PlfcííS POR f.h CABLB 
r a c i l i t a n car ica d « ^ «cX:to y g i r a n 
lateras á «c-r&a y larva viisíia 
tabre Nu«»>-Tork, MaeTa-Ozleana, Venteras, M^l -
•o, San J*»» de f aeno-Rics. ñatee, Pacis, Btu>-
daos, L y c a , Barón», Hamburgo. Poma, Ñipóles , 
MiUa, Génara, M a n i l l a , H a r r í , ullle^Kantaa, Saint 
Qointín. Dieppa, Tocinuta, V»».i<"-i.t, Floreuoia, P a -
lana o, Tarín, sLatin'.v, .v.. MÍ eema i'Obra todas laa 
oapitalos y ptiobiot de 
H S P A ^ A K m ~ •• ' .AiaiAB. 
8, O ' l t E r t L i ; , 8. 
ESQUFU A KISKOADEBES. 
HACEN PAtíOS m • I.IABLE, 
F a c i l i t a d <.ei-í»B X/a r ~ á d i t o . 
Giran Uiras aohie Londres, s • :k Noar-Oiv 
loan», Miiin, Tu.-ín Itcraa, Ve Ploroncia, Ná—•• 
polea, Lisboa, Opatto. Gibraltai n>4n; ilambaiw 
go, París, IIavr«, A-«.:i.eB, «íu- •• - Marsella, Xdlle^ 
Lyon, Uexice, veráenié, San .»«.• •• de Pusrto-Eioo, 
etc., etc. _L 
Sobro t » ' a s ' a s c;i¡) ti.l.'js : '¡'"o Pilma de 
Mallorca, Ibiaa, t í i ixób y 8 do 'feaorife. 
1 m ESTA ÍMÍJA 
Sobre Kr.tcniíat, Cícdon^s. R\ '•" dio», Santa OUk-
n, Caibarién, 8«xt>a la Grande, Trinidad, Cioafao-
ros. Sanar.! Splritus, Baiitia^o a, Cisgo de 
Avila, IfavcanMlo Pinar del Sis Gibara, Paorte 
Príacípt*., Kaavitíai itfo. 
TI o- TKa.1 1Z 
I . m m m k i ; 
•A 5 I? 
fe* y*-' 
KiSiSíí' !{S !>i. !Í; tí '•$} ••'s-.i: 
LnnípHiiHa, 2;:, -;iiíos> 
H A C E PAGOS PQB B L OAJBLE. 
CIPA L B T • i B 
A COÍCTx J LABGA YJffSA, 
aabro IJO «r >8. EVrís B.írlri • • • , T*rk J demái 
alaiaa tia$>artaáte4 .1 Freaelá, ' enaapia'y B^ado»-
üuid 'M, a«* «OH-.-- Madrid ..:. la* easilale* 
ío'iproviu i» y prir'íi^fc cbjüo» y Í,>^.Í«.»Í da S ^ M i a , 
I»la« Bal«-.-f-9 v r-irikiriad. 
C 50-" «11-1 i b 
— ¿ D i é l . ' . . (E^plieaosl iN"o puedo 
coro premier!.. 
—Si ese liifio os ama, como par«a» 
que vos lo amsi» hoy, ¿{Kjr qué he de 
privarle yo de voes t r á s baridiasf |P<)r 
q u é no ha de crecer entro úués t ro l dos 
afectos; en medio de nueutios cuidados 
renuido^l 
—¡Qaé! ¡Consintiriais! 
—CouMtitirí-i en todo, -. .-b illero, por 
la felioi'iad de mi hij P impondtía 
silencio á jastoa reseutltiiionto», Poc é l 
me esforzuría en no ver ¡-r. v o s mas que 
al padre de nuestro Dfarpelo. 
—¡Es poéibtel l féperdonariAii . i , ¡Blle-
na! ¡Oii Elena! 
Quiso precipitarse á IOB pioade iajo-
ven. 
Esta le contuvo cou uu iesto. 
—No he dicho qne perdonaria, ka d i -
cho que t r a t a r í a de olvidar 
—Si no es necesario rúa» que toda una 
vida de honradez y abaegaoióa par» bo-
rrar el recuerdo de la falta «omefeida., 
¿Me perdonareis, Eleua? 
A pesar de ella, Qora Ao o-tUvba i sus 
pies. 
L a joven retrocedió on paso, y Ha-
vóndose las manos al pocho: 
—|La herida sangra anuí—di jo,—Pa-
ra cicatrizarse no espero meaos del 
tiempo que de vos. B! pudi'e será q a i t » 
conduzca al esposo á mí u o r a s é a . . 
Se dirigió vaeüan te hacia ia paar t» i 
{(JtmUnmrQ. 
C O W M D B S S 
H I J O D S L C O E E S O I D O S 
Anfsea de entrar en la parto anedóo-
t ica d« «ate corto trabajo, c o n v e n d r á 
indicar algo respecto á los anteceden-
tes qn» é ia ron Ingar al h e d i ó que Y O J 
á narrar. 
Loa Iraaceac» penetraron en Madr id 
en 1808, jr desde el memorable d ía 2 d« 
Mayo d«l miamo año , la población ma-
d r i l e ñ a arrojó el guante al rencedor da 
Anster l l te , deMarengo y Jena. 
Cerca de cuatro años eaturo la cap i -
t a l de B i p a ñ a experimentando el peso 
de aqualla aborrecible dominación; po-
ro , á p e » a r de la opres ión en que ge-
m í a n lo« kabitantes de Madr id , n i un 
solo imitante desmint ió sus pa t r ió t i cas 
ideas, y eso qae la Corte de J o s é se 
Adó lisonjeada por personas que, aun-
que espafiolea bastardos, eran hombres 
de cuenta, y en su mayor parte de sin-
gular i las traoión, Pero la palabra afran-
cesado era violenta y por d e m á s repul-
siva á Jos madri leños . 
Verdad que, á los principias de la 
dominación, los delegados del Empera-
dor, y el mismo Rey J o s é , hicieron es-
fuerzos inauditos para atraerse la vo-
luntad del pueblo; pero fueron inefloa-
dol««, d« ttn « o d o ««pléndiá», « • * « - 1 3^ « a ^ " P ^ M e m c A B t t s s ^ ^ B » ; " ^ 
quihitoa d u l w » . helado», vino» y lieo- k ^ 1 • 5 l • • , J t P a ' * 0 r a , ' , ^T^X^t n^p(^ii.> A . , m» . wiaTi»T.«: A«r>a barrio de Puní» BraT», »parftció »hor«ad.o rea, sefUlánJoaa de maa » a n w a « p a - ^ yatlno ^ p#dro aj5 Moados», 
cial en tan af i tada fa«n», la «ompla- i DJktural ^ Guattlk0 de añ0)l da 0dad 
c íen te «Bpoaa dal Sr. I tópaz y todo» j ds a»t»d» o»»ado. 
hijos, entro los q a « »obriB*lí» la »n- j a i Sr. Jaes Manieipal i« hlao «arg© del 
gelical Lula , que a t r a í a toda» las mi-1 « « d i r t r . 
radas y c o n m o r í a todos los oorasenas. ••CAX.AHDIHVO T KOBO 
Baaliaada la paz á costa d» tan van- l n la raadragaia do ajer, fcé essalada la 
tajosaa coadicione», los asaltantes y | tienda mixta ^us sn Csisa del Agua pos»» 
a sa l t ada» »«ordaron oomo preada M- ] !>• Tentara Paaó, Uerándos» los ladronas 
gura da sincera reconcil iacióa rendir **0« T " » ^ P,M" e» c*lá«rill*; que estaba» 
tarde y d© ($ á 11 da la Kaona.—^Tiata» 
de Portugal. 
CAS-á DB TACÓST.—yos.ógra& da HéL-
aaen.—Piaca» variadas. 
C U í á "OaHTBix." .—Gran f«négra£a 
<'Bdisaon,', p r o p i a d a d d © Llu l l .—Canta 
j deolainaíáón por notables artúrtaA.— 
Da 7 á 11 , tadae lac Bocha». 
caito á Terpsicore, y á los dulaa» asor-
des de la música bailaron hasta las traa 
y media de la madrugada en que son-
vinieron en separararse dejando aa po-
der del Sr. L ó p e z la fortaleza ganada 
en premio de sus generosas afeansio-
nes, y liSTando todos gra t í s imos re 
depetltados en ana oarpeta. 
rce 
T A P ^ i i S S B E TJf iATESLá. . 
SE ESPESAD-
ees los halagos, y convencidos del poco j l ia desc r ipc ión colocaremos a q u í el 
fruto que sacaban de tales demostra 
clones, apelaron al rigor, que produjo 
t o d a v í a peor efecto. 
M el hambre pudo amainar á esta 
gente, ftiempre brava y soberbia; antes 
por el contrario, jagando, por decirlo 
as í , con sn propia desdicha, no tenien-
do armas n i poder suficiente con que 
romper BUS cadenas, empleaba la sát i-
ra , la i ronía, y hasta la burla descarada 
contra sus trama torios dominadores, y 
sobre todo, contra el intruso Eay. 
L a mofa sobresal ía en los públ icos 
pasaos y en las ceremonias más solem-
nes, doade el ridículo des lucía la má» 
imponente formalidad. Las canciones 
contra los franceses no pod í an ser m á s 
desvergonzadas y soeces. E l odio hacia 
estos extranjeros estaba encarnado has 
t a en los a iños , y a q u í viene bien la 
a n é c d o t a que voy á referir á mis lecto-
res. 
D o n D á m a s o de la Torre, una de las 
personas m á s ilustradas de E s p a ñ a , 
t uvo la debilidad de acoger benévola-
mente al nuevo rey Pepe Botella, como 
le llamaba el vulgo, y fué nombrado 
Corregidor de Madr id . 
Quiso «n una ocasión halagar á su 
ü e y J o s é , y como t en ía un hijo de ocho 
a ñ o s , da «sbeltft figura y bien parecido, 
m a n d ó q«a lo kicier^n un umforme 
completo igual al que usaba la guardia 
de l Soberano, traje de mucho coste y 
muy galano. 
Cuando el padre vió al n iño tan es-
p l é n d i d a m e n t e ataviado, quiso que el 
Eey J o s é le viese, y lo llevó muy com-
placido á su presencia. 
E l Eey recibió al n iño car iñosamen-
te y le p rod igó todo género de caricias, 
y seña lando al sable que colgaba de su 
cintura, p r egun tó l e el Eey en «u espa-
fiol italianizado: 
—Venga, venga aqu í , bello n iño : ¿pa-
r a qué tené is questo sable? 
Y respondió el n iño de ocho años : 
— ¡ P a r a matar franceses! 
Esto lo dijo con la mayor natural i -
d a d el hijo. 
Comprenda el lector cual ser ía la s i -
t u a c i ó n del padre y lo que p e n s a r í a el 
Eey. 
I . A . BERMEJO. 
BsTKi txoBt f ALBISU.—Ssta ñocha 
j a u t o eou la en tretas ida aossadia an dos 
' aotos. Zmragüsi», sa e s t r e n a r á t ambién 
cuerdos da tan bri l lante y provethoaa | ana ceeorac ión pintada para asa obra 
campaña . | por al escenógrafo D . Miguel Ar ias . L a 
Contentos y satisfechos deben habar | Empresa, con objeto de solemnizar el 
quedado as í los señores que organiza- j aoontecimieato, ha determinado que la 
ron el asalto como los que se apresta- \ orquesta que dirige el inteligente maes-
ron á defender el ataque, pues el resnl- f t ro J u l i á n , toqua antas del acto prime-
tado ha demostrado cuán bien dispuos- í ro, la gran marcha mi l i t a r " E l Desper-
ta so halla la entusiasta juventud de j ta r del León," y antes del acto eegunrío, 
Cuanabacoa para esta clase de com- ! la tanda de valses "Laurao-Bat", com-
bates, y las muchas s impa t í a s de que ¡ puesta por el músico Luis Eobillot. E l 
gozan en aquella localidad unos y o-1 eepec tácu lo termina con la zarzuelita 
' E L Gorro Frigio por la señor i t a Alcá- i 
zar. 
Es seguro que interpreta—Manolo * 
A r e n con salero—al prestamista usure-
ro,—al " t i b u r ó n " Zaragüeta. 
E N DEFENSA PROPIA.—El gacetille-1 
i ro de L a Voz Montañesa de Samtandcr j 
AUrS 
tros; pues manift-stacionea de esta na-
turaleaa san poco comunes. 
Como dierno remate á nuestra esenei-
nombre de los asaltantes y asaltados, 
p e r d o n á n d o n o s la» omisiones que invo-
luntariamente podamos cometer, por-
que es tarea muy difícil en reuniones j ba publicado los graciosos párrafos que 
tan numerosas. 
Srtas. González del Talle—Machu-
ca—Yaldé 3 Valenzuela Ledón—E*ta -
lella—Carbonell—Kuevo — J i m é n e z — 
Inchaust i—Armas—Eoca— Sa» —Pe-
l lón—Eo vira—Co^le— Duarte—Vion-
di—Eusia— Gonzá lez— T á r e l a — Can-
diani—Gallegos— P a r é —Eodriguer— 
Corona—Pel lón— Campos —Chappot-
5 WUxx*o: ITmflT» Ttrk. 
6 Ak*1»«: Londro* T ecealM. 
t Ciudad Condal: Veracnu y movió*. 
t Catalina: LÍT»poel j MCSIM. 
.„ 11 Séneca: V a r s c r u j «««ala*. 
. . 13 Madillafio: I.rf«rp«oi j •acslaa. 
. . 14 Julia: Fto. Rica j otéalas. 
U Panamá: >lst»Ta-forV. 
... 14 Antonio Lópee: Ptn. Kioo r tieaias. 
15 L a NaTarre: Veracruz y eacalaa. 
i S M . h i V5.UaT*ríi»; í'iverw-Jfe»!) y 
SALDRAN. 
A b r ü 5 City of Waahtejifip: Nfleva-T»)*-
8 Sféxico: Colón j escalas. 
7 Vigilancia: >Tuevfe-York. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
7 }&»«COU<Í: i tiiips. j C a j o - H í e w ! 
10 Ciudad Condal: üíaera-York. 
. . 10 C . de Santander: Cádii y eioalaa. 
IR i ja Nararre: St. Nazairo, y ¡Bésalas, 
17 Berengi.'er el Grande: Barcelona. 
. . 23 Miguel . íov-r: Barcelona y escala». 
¿6 Juiia: Canaria». 
29 Juan Forjas: Barcelona y esealsa. 
30 J . Jorer Serra: Barcelona y escala». 
30 Catalina: Barcelona y ese-ala?. 
E K I C f l I A C I O S . 
| T * a ea busaa del sol las gulonár ibas , 
t Y atrariesan laa «ambrea y los aares, 
| Dejando t n los domés t i cos a l am^ 
i Tibias pajas y plumas azulinas, 
j T a l los niños , qn» snefi^n pereppBáR^e 
j Baliazas de los cielos, sn^ hogares 
; Dejando obscuro», lleBoa de pesasae 
^ T a n á regiones altea y div ina». 
• N i ñ o s del aire son las placeato—i 
¡ Golondrinas e r r á t i l e s , que giran 
i Candorosas, f an t á s t i e a s , ligaras} 
j T s o n los bellos niño8,car .ndo expiras, 
i Golondrinas que parten de í--ns nidos, 
! Hacia huertos pereMnes y floridos. 
Enrique W. Fernánüm. 
L a autoridad moral de las ])a! abras 
en ia m a j o r í a de los caf os, depende m á s 
| que da la propia esencia de las misma», 
l del c a r á c t e r y prestigio de ios hombres 
• que la» emplean. 
á cont inuac ión reproducimoe: \ , • T i a , « i 
U n amante desdeñado d isparó en j ^ % ^ ^ I ^ i ^ Z ^ \ 
ñ v \ ñ nn rfcr'íSTvÓr fontra R H inerrata i VÍ ¿ a A a t i t M » ««a^aiUa B a i a f u i a S . I-TB- I ! M ü d r i d u  evó l e c t su g I
| Du ldnea , h i r iéndola en la cara y luego i 
se " su ic idó é l á sí mismo," ;di«par4udo-1 
se otro t i ro certero. 
| Casos como este se van repitiendo 
| con macha freotteñei». 
I A s í es que las mujeres, cuando las i 
11 AjgrttaAMM V »•« 
o íd*«w 4» üxk»* 
Jiloaxo, T ó e o s • tinldac' v í>ieíí»»f»j. 
Eseada. úr 
Para recoger los a: o 
ó plantas olorosa*!, 
« g a a los ( 'étalos en nn 
ponen al sol. Debe e 
fl-
| mente abiertos por eíla 
} moverse el i>}ato, qu 
! algunos d í a s . Entoin 
t i n — G a r c í a Osuna— Paderni— Mar t í - 1 pidan relaciones, no van á tener m á s 
i superficie ui ia l ígers tía; « s i 
i,74S, enTi^ I ê  aceite esencial de 
nez—Alvarez—Pedro—Calvo—Cobo— 
A d á n — D e l m o n t e — F o r s - G u i t a r d — A l -
fonso—Bellveir — Homero — T í l l a t e — 
B a r q u í n — Arteaga — Portocarrero— 
Castro. 
E l Sr. D . Juan Arjona, digno Jefo 
del Destacamento de Orden Púb l i co to-
t remedio que contestar que sí. 
1 O, en cafeo contrario, antes do decir 
que no, soltar u n t i ro al pretendiente. 
' Por ejemplo: 
| —Señor i t a , me gusta usted mucho y 
deseo que usted corresponda al inn»6n-
• so ca r iño que su hermosura ma inspira. 
. rayer ainen-
50, SOÜÍ. li(.'f>, 
de estas partículas 
| del olor de la ñ>!r. 
Con macho cuid::'.;:: 
| aceitts y ee COIOOÜ en pt 
\ dejar ab i e í t o s ¡)5ra f 
mó acertadas medidas para e v i t t r los ! ¿Qué me contesta usted? 
desórdenes consiguientes á tales reu- : 
niones y lo consiguió por complot®. 
CRONICA DE GÜANABACOÁ. 
ÍTos escriben de la vecina TÜla, dán-
donos cuenta detallada del notabla 
asalto llevado á cabo por varios jóve-
nes y señor i t a s en la morada del dis-
t inguido Sr. D . J o s é M " López. 
Salió el ejército sitiador de la calle 
de Palo Blanco n ú m e r o 32, donde habi-
t a el con»eido profesor Sr. D . A n d r é s 
Bel lver , llevando á la vanguardia una 
a f a m a d » orquesta, á la que segu ía pre-
cioso astaadarte, conducid» por un ele-
gante joven, y cuyas cintas sos ten ían 
dos seductoras n iñas . En el fondo del 
estandante se leía: L a Juventud de Ou*-
nabacoa ni Sr. D . José M.* López. Los 
asaltantes, en n ú m e r o de ciento veinte, 
recor r ie r»» en correcta formación las 
calles de Palo Blanco, Concepción, San 
A n t o n i o , Eeal, Pepe Anton io y Cande-
laria, a lumbrándo le s el paso las poten-
tes l á m p a r a s que usa la Sección de Sal-
vamento del Benemér i to Cuerpo do 
Bomberos. 
H a l l á b a s e la fortaleza sitiada llena 
de defensores, y torrentes de luz se es-
p a r c í a n por todos eus departamentos, 
d e s t a c á n d o s e en el fondo una glorieta, 
a r t í s t i c amen te engalanada y rodeada 
de fragantes flores. 
Colocados los combatientes en sus 
respectivas posiciones, t r abóse la l u -
cha, que fué tenaz y e m p e ñ a d a por par-
te de los asalta 'dós; pero la singular 
hemosura de las asa l tan te» , la enérgi -
ca acti tud do los jóvenes que l«s acom-
p a ñ a b a n , y la irresistiblo influencia, 
ejercida por la música, cuyos mágicos 
sonidos r epe rcu t í an en los aires y en-
ardec ían el áu imp do los sitiadores, 
obligaron al Sr. López á levantar ban-
dera de parlamento, y quedando á mer-
ced de los asaltantes, que tomaron, en 
el acto, posesión de la fortaleza, inva-
diendo, con la satisf.icción del vence-
dor, todos sus departamento^. 
E l Sr. López y su amoblé y car iñosa 
familia convencidos ya dé la imposi-
b i l idad de la defensa, se resig 
ante un triui-fo tan completo, y como 
grata indemnización de gneri-a, se de-
dicaron, con afectuosa benevo'enoia, á 
xeoibir á los vencedores, p rod igándoles 
%>da unecrte do atenciones y obaequiáu-
J C E L 
—¡Pum! (Un tiro.) 
I ^Otro enjeto ha sido detenido en Má- i 
[ laga por disparar nn t i ro contra ana 
| v iuda que no acceílía á sus deseos. 
I Nadaj que Cupido ha llegado á con-1 
E S C A N D A i i O | venceise de que la flecha es una arma \ 
En ol cafó Palaia Eoyal promorió na faor- : muy antigua y ha adoptado loa ú l t imos j 
to escándalo un individuo blaneo, torero, tlstemas. 
por haberse negado á pagar el gasto hwlio j L0g artistas ya no le p in t a r án ' en lo ) 
por ól y varios acompañantes. Al ser reque- | gUCe8iV0 con c s r í . a i y dardos amorosos, j 
ndo para ol pago, sacó un billete valor 1100 • L p i n t a r á n poniéndole en la mano 
peseta» del Barco de Esfiana, y cuando le ' ^ - i A* •• i» 
dieren el vuelto lo arrojó al «uelo, no sin 1 
ante» haber roto el servicio y una vidriera, 
P I T I S C O P l h& ñ. 
I D í a 3: 
; De Matanzu, en 5 horas, vap a'ner. C 
í ington. cap. liarlsy, trip. 68, toui. 
| tre, á I-Iid*!go T 'J«mp. 
D í i 4: 
i De Tampa y G«Ta-nní?c, SO k»rc;i 
j cano OfiTette, cap. Me K«y, trip* 
i e n laítr», í JjKWtvSi Hnos, 
| Liverpool y escala!, PH £f) "iís», TTj». «sp. Aij^ya 
j esp ArribM-ri, trip. So. ton.. 1.277, con «arg*, á | r a e i ó n ¿ g i t i a í í 
i Pueito-Rico y esca'a?, en 11 di»», yap. esp. l í a - 1 aceite. 
I nr.ela, cap. García, trip. 4', teu». SS3, eo* carjr», 
Í á ¡íohrinos ('.e H<'rre'a. 
; Montevidao, en 6í) día», berg. esp Dos d» Majo, 
i cap. Fcrrer, tiip. 11, ton». 219, con ta«»jo, i la 
\ orden. 
D í a 3: 
Para Liverpool y Santander, TÍI l£a.t~a»M, vapor 
eup. Francisca, ^a1). Arrihi. 
Dclavrare, (B. W . ) frag. ing. Nowaod, «ap. Soy. 
Día 4: 
Para Cay^ ITii<«ao T Tampa, T»p«r asno». 01ÍT»tt«, 
cap. Me K»T-
D.laware (B. W ) f»l . amer. Elatü» P. Blsip-
to i , cap. CU:ney. 
Veraei iiz. vapor francí» L a Kararr? , a**. D « 
Kersatiec. 
U n a p^quí-ñ» MBtida 
cia es suficienfas par» 
guantes, lod veítidoí*, ta • 
ción dura muebo. 
las rosaa 
colocan «ou 
río, y se ex-
e el ftgua 
r entera-
JN'o tlebe re-
q u e d a r á a l sol 
s < f ¡.¡uta t n la 
est-a es 
da una 
, . . )regEada 




< Í ÍÍÍ faea-
faraar l o s 
Ceiísento ps.ra p ^ j ^ T e\ 
L a tlbúmíisi» é «laira ¿e 
sussari 
I L u i s TABOADA.—Entre los libros re-1 
í cibidos recientemente en La. Poesía M&- ! 
oerna, O'Reiliy 13, se cuenta el t i tulado 
" E l Mundo Pestivo'7, ooleccióti de ar-
t ículos de costumbres del oenrrente 
; L u í s Taboada, redactor de " E l Madr id 
; Cómico", ilustrados por Ange l Pons. 
L a obra consta de 272 p á g i n a s , lleva al 
i frente nn dibujo en colores y merece 
| ser adquirida por las personas amantes 
! de la lectura amena é ingeniosa. 
NUPCIAS.—-El s ábado 31 del pasado 
se unieron por medio del sacramento 
propiedad de D. Bernardo Cartelle Braye, 
por lo que éste cobró 24 pe»oa 6© centavos. 
El referido torero manifestó que re negaba 
á recibir el vuelto, porque había dado para 
cobrar do» billetes de 1000 peectat, uo uuo. 
Con el dinero recogido del cuelo y «1 aeta 
levantada por el Celador del primor barrio 
de San Lázaro, se dió cuenta al Sr. Jaez 
del distrito del Pilar. 
H E R I D O S 
En la Casa de Socorro de la primera demar-
cación fué asistido D. Benigno Vázquez A -
bad, cochero de plaza y vecino de la calle 
de San Lázaro número 269, de una herida del matrimonio, la bella señor i ta Mar í a i 
en la nariz, la cual se causó por haberse Teresa Blanco Y a l d é s cor.f el joven don • 
Pedro Pernas E o d r í g u e z , apadrinando 
la boda don Joí-ó Blanco González y 
M s v i s a l e a t o de p a s a j e r o » . 
S S T E A R O ; * . 
«MI «t D a T A M P A y GATO-HCBSO, 
asaarican» Oliveiia: 
Sras. D Jo iá A Kioi—JOBÍ Arteohe—Cal ••tino 
Puentes—Il«f*e! M iTu.ot-—Joié S«!<lafia—Félix R o - I 
drignez—duan ue D'Oi—B Riosr o—lí T»'.«do—P. j 
Toled»—Ti. Pefia—3Í. AB.;mg—TV. Smitli—M. S u é - ¡ 
r a í — B Mirrínez. 
De L T V f c R P O O L y ««cs's» ea al vapor »«p».l»l j 
A l a v a : 
'VO M C » -
clada c o n c a l en polvo ¿ a nmi a a a t e r i a 
aglutinante muy bscBa o u é fe» aeca 
pronto y con la qae SÍ p u ^ e n pegar^ 
} perfectament* loa objeto» de poroelana 
í roto». E l q a e s o fr«aro rciatMi** «aseo-
i sa de la leche n a o l i á » s^br*» ra . i «i»l ©OH 
cal apagada, f o r s a a u n i t u - . r u t o toda-
v í a m á s s ó l i d o , « < » » t i qn» a* pega cris-
t a l , porcelana, piedra y reeírtle*. La 
mezcla no ha d» &*r ariTty «típe*», y e» 
indiapensable aplicarla i n m e d i a t M B C H 
te para que a g a m í c o n pronl t i td. 
Srei. D. WÍ 
Narciio Leal . 
Pa>,tillss del serra 
ir L Presión— Jame» E . H a j U a — ) 
m m i e t i i s i i 
caído del pescante del coche que conducí 








' d o ñ a Carmen Ya ldés , padrea de la dea-
posada. Realzaba la hermosur;* do la 
novia un e legant í s imo traja de seda, 
adornado con ramos do azahar. 
L a numerosa y escogida concurrencia 
I quep re senc ió la ceremonia, fué de spués 
i obsequiada e sp l énd idamen te . Las en-
• cantadoras señor i t as Carmen Augles y 
! Fefa, hermanas de M a r í a Teresa, h i -
Eu la Caea de Socorro de la primera de- 1 cie.r í^ los ^'i^ores de la casa con su ex-
marcación faó asistido D. Víctor Armeato y ; quisita cor tes ía y amabil idafí . 
Díaz, cochero y reciño de la calle de Oquon- Felicidades eternas á la venturosa 
do núm. 32, d« una berida grave en la «a- I pareja que ha elegido el pintoresco ca-
beza, la cual se cansó al eaerse del pee-1 serio el Yodado para pasar su luna de 
D. José Pérez Prieto, dulcero del safó de 
Luz, fué asietido en la Estacióu Sanitaria 
do loa bomberos de uoa herida leve contusa 
en la región frontal, quo lo fué cao^ada por 
una piedra quo le arrojaron de un grupo de 
cuatro individuos que fueron detenidos por 
ol guardia de Orden público número 463 y 
guardia municipal V39. 
cante. miel . 
urenera 
.Sajo e e í i t r a ^ *>o»ta! coa e l OoMera* 
Saldrá para dichoa puertos dlre^tacaencr? 
el día 15 dal corriente, á las 10 de la ma-
ñana, el hermoso y rápido vapor francé» 
El hecho ocurrió en la calle de Trocadero i TRAMO DESCOMPUESTO. — Los veci- I 
esquina á Blanco. i HOg de la G^le de Qbrap í a , entre las de \ 
Habana y Compostela, han dir igido i 
vos, manifestando no tener dinero para 
pago. 
—Al mismo celador se «[nejó el pardo Ge-
rardo Cruz, conductor del cocho número 
661, de que el detenido le había alquilado 
el coche y no habla pagado ol importe, as-
cendente á un peso. 
De estos hechos ee dió cuenta al Juea de 
primera Instancia de Belén. 
—Como presunto autor de la tentativa de 
estafa á los señores Taladiu» Hermanos, el 
tfor.-
Í teTidoo c o n dpiiooimientXMi d i r e c t o » . Lcé 
1 oonocimioatofi da cíirga para Rio Janeirc*, 
Montevide» y Boonoa Aire*, deberén espa-
D E j K N f D o s | a b ^ . , y oo postela; han dir igido i CAPITÁN DE KBSSABIEC. 
La pareja de Orden Púbnco números 461 una r e ^ t u o a a instancia al Sr. Alcalde i Átom pasajeros y carga pai» 
y 252 presentó en la celaduría del Angel i. Mnni(.i.i:ñl one ae noceda á 1» í Europa, ISlo Janeéro, Buenoe Aires y 
un indiTiduo blanco, aeuaado porun depon- -M-auiapiu para _ que se proceaa a ia ¡ — ; 
diente del café "E l C.-nde de Venadito," de i compon ción del indicado tramo, 
haber hecho gasto por valor de $3.65 centa-i De dicha instancia copiamos el si-
el i gu í en t e párrafo: j mvss oi ps¿> bruto eaa küos' y el valor en la 
" A l acordarse por la Corporac ión que ! fhetnra. 
V . E . tan dignamente preside, el arre- j L& carga m r^orré. imío^tienie el día 13 
glo ó r epa rac ión de la callo de O b r a p í a , ! ¿o Abril , en el saa-dlie d? Caballería y loe 
j é s t a se ha realizado solamente desde i ccnotTimt."^-.^ dobarfei ea t?epr»« el día 
iMonserrate á Com.)osteia, fajtofá**.l/tóterior£ea^.mmgM*m^-:-Í'& 
' en completo abandono la cuadra ó i ^ñosoióc doi pe^ bruto de la mercancía. 
m a n z a n ¿ donde los recurrentes h a b í - ' . * V ; ^ ^ - y . ' 
. , , , , . . , , •, ' o»rao osviaxiM acoarrauoa y senaaos, sin 
tan, hasta el punto de ser imposible el í m d la Compañi» no oe hsrá ras-
t r á n s i t o de carruajes por aquel lugar: i amíaá^» i ír-a faltas, 
celador del barrio del Santo Cristo, detuvo I tan deplorable es el estado en que se ! ' m udmltlrti a i sgúa balto deapuéfi do 
a un individuo blanco. i encuentra el piso por lo^ muchos ba- \ día, Méaladb. 
REYERTA THER DAS f ches que forman la desigualdad y falta ! LOÜ vapom d« esto Conxpéfiía elguzz 
Don Joaquín Martínez Ambar, vecino de : del adoquinado, oue tan pronto cae al- I 
la calle de Teniente Rey, número 12, fué ; gana agaft aunque s^a poca, se es tán- I 
curado de primera intención en la casa do * proporcionando con ello mal olor, i 
eocorro do la primera demarcación, de una ! . 1 , , , „ ' ^ „ ,„ ut~i¿~a «. „nT, 
herida en la región frontal, calificada de i 1°̂ °. k> Cllal ('ñ 00.Iltr/i ] f V&f1*. V ™ n - i 
pronóatlco meno? grave, cuy a herida ee can-itrar10' 9** consiguiente, a las O r d e - ¡ 
só con una mesa al evitar nn Billetazo que ! nanzaa raunicipales, que seguramente 
trató de darla un Individuo blanco eon e l : deben ob?,ervar todos los pueblos cul- i 
cual tuvo una reyerta. I tos." 
El hecho ocurrió en un cafó de la calle de ' 
Compostela. 
B N B A I N O A 
La guaidla Civil de esto puesto detuvo al 
moreno Alilano González por haber estafa-
do cierta cantidad de dinero á loa vt einos 
D. José Castro y D. Julián llamos, y ade-
más, por haber amenazado de hacerlo daño 
dando 4 los wx&Tm pasajeros «1 oamemlo 
t?at6 que lisneu acreditado. 
De más pomesores bnpomlráa sm con-
aignatarios. Adargara n&aniro 5, BUIDAT, 
Moy'i- 'uoa Y GO»F-
8951 19a 26 19d 25 
Las pastillas del semil lo 
bastante caras, aunque ra 
es poco costosa. He uqui SD
Incienso, mirra, bf . 
pulverizada, 20 g^raaioa de 
tan cia; 
Polvo de e m b ó n , 150 gramof) 
Polvo de salitre, 15 gran os. 
50 mezcla iodo, y f-e !e da cnnfsisten-
cia con nn mucilago de goma ;r:ig3caB-
to. Se divide entonces la masa en pe-
q u e ñ o s conos que se jumen ft «eear, ob-, 
t en i éndose a a í u n a s 200 pí-í-íiiles del 
serrallo, que vienen á cesífer unas dos 
pesetas. 
Para e x t i r p a r ISÍS k ' i rnu 'gs í 
é e n a a r i s a r i o ó aifteeiui 
Para hacer des^paríM r ton melestos 
insecto» so poaMi hoj^P de ají njo emlae 
tablas df l armario, el sabor fuerte y 
amargo de esta nlaatu lo» ahayoo ta r í i 
de alií. 
35n una audieaeiH: 
JSL Presideatv.—Bt<ti ca la « n a r t a vea 
que comiicjreoe u»teíl en ests Audien-
cia por e! delito «Je robo. 
E l fíc««adc':—Ptficr Preeideate 
¡Es tan humillaste para una persona 
do pundonor teaer que pedir IÍBBOS-
na! 
Si me gu i t a el t- es final 
Guarta cuariahien \ó sab^ 
T vr ima- t rw cuan.lo cabe 
i>oí-{íos,qaee5 un ho nbroimpareial . 
Mae me parece fatal 
Y dos con a n t e s j » - ^ n ? , 
51 al fin de todo, pr.mera 
Presentan un Todo flojo, 
Porque produce mi enojo 
Y en verdad me desespera. 
Jf. Bover. 
11 \ mm 
Solución á 
D O L O R E S . 






el depóñto de tab&coa y eigerros E L R I C O A E O -
I MA, ñtaado en )s r«l!e da Sua Ignacio n. 50, esqui-
fUH- ! «Ja á Lamparilla, siu iotoiTencióa do tercera perior.a 
4368 8a-4 Rd-5 
en la propiedad al último tan pronto como ; ».<stica de Zarzuela,—A Jas 8: Ac to 
tuviera oportunidad pura ello. j primero de la comedia Zaragüeta.—A 
FUFGO E N UNA COLOMA 
A la ni a de la tarde do ayer so declaró 
foego en la colonia ' La Purísima," perte-
neciente al ingenio '-MerceiUta," do D. En-
rique Pascual, híibiéfidose quemado unas 
150,0 0 arrobaíj de caña. S! incendio fió 
ocasionado por una ¿hispa de la locomo-
tora,, rie.stiuada en dicha finca al arrastre 
¿ 9 la caña. 
las 9: Segnndd acto de la misma obra. ; 
— A las 10: E l Gorro Frigio. 
TEÍTKO DK PAyBi£íÉ?.--íro hay fan- • 
ción. 
MONTAÑA BUSA. — Ff\»fti«»a diaria- j 
niení-e.de 5 de lv* b-.rde ñ 11 de la noche. ' 
BXPOSJOIÓN í .MPsaiAL. — A n t i g u a 
eon t edu r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
Cürjsuíátlo de Anstria-Hungría | 
S? hsn traa'.idn'!o las <-'flo!Da» Ae este Consulado á. 
la aulle de (Jnbar». Cl. Horas de deepa- bo, ña Vi á 4. 
. ,. 436g l a * 3d-5 
O O M P K A ^ 
libros ¿é teilas cías 3 é idiomae j bibliotecas. 
Salad 2i>. libraría Nacional y E j t r a " j a r a . 
C 4s-4 
N E C E S I T A UN P I L O T O P K A C T J C O D E S -
JOde l» Hslmip, A Cá!<lenaa / p u t i ti » iakenaediM 
para la Piuíninia Caiiocpeión, ii'foraiaiáu á fiordo. 
4336 » 1-4 3-4 
Solución al jíiroglfíl n aa tes íor : 
T R I P A S L L E V A N p l E B l f A S » 
J_m])t.tt d e l " Diario do la Üarína." fíisíia 80. 
